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H o lid a y  t r a d i t io n s  ? B a h , h u m b u g !
S tu d en ts , fa cu lty  sh are  u n co n v en tio n a l m em ories
B y  C h r is t in e  S c h w a r tz
’Tis th e  season to be jolly?
M aybe so, b u t m ost of us 
have m em ories of holiday 
seasons w hen a m oun ta in  of 
m istletoe couldn’t  arouse the 
C hristm as spirit.
O r when no one— not even 
th e  jolly old e lf  h im self— 
could quite ge t h is  ac t to ­
g e ther by Dec. 25.
S tress  p lays a  big p a r t in 
squelching th e  sp irit of the
season.
N o t even old E benezer him- 
se lf could have im posed a 
m ore g rueling  pre-holiday 
schedule th a n  m ost people 
p u t them selves th rough.
B u t often its  th e  presence 
o f loved  ones, n o t th e ir  
absense, th a t  m akes the  sea­
son so chaotic.
Don Rice, a  senior account- 
in g  m a jo r from W eatherford, 
said  a  great-uncle k ep t the 
w hole fam ily  e n te r ta in e d  
one y ea r as he th w arted  h is
wife’s efforts to control h is  
diet.
“Someone who d id’t  know 
he w as on a res tric ted  d ie t 
gave him  a big box of candy 
an d  h is wife told h im  he h ad  
to p ass i t  out to everyone 
e l s e ,” R ice  re m e m b e rs .  
“W ell, h e  m a d e  s e v e ra l  
passes around  the  room w ith 
it, b u t when no one w anted  
a n y , h e ’d e a t  s e v e r a l  
handsfu l h im self when h is 
wife w asn’t  looking.”
H is an tics  w eren’t  discov­
ered u n til m uch la te r , when 
someone found all th e  candy 
w rappers stu ffed  u n d e r a 
cushion, Rice said.
Sheryl D rury, a ju n io r  ac­
counting m ajor from  B lair, 
recalls spending  one n igh t 
of a high school C h ris tm as 
vacation looking for h e r  lost 
teenage b ro ther.
“He decided to go h u n tin g  
one afternoon abou t 1 p.m. 
w ith a friend , b u t w hen he 
w asn’t  hom e by 8 p.m ., we
se n t o u t th e  search  p a rtie s ,” 
she said.
F o rtu n a te ly , he found h is 
way hom e ab o u t 10:30 p.m ., 
b u t no t before Sheryl and 
h e r  m o ther got stuck in a 
d itch w hile looking for him .
W ith all th e  s tress  fam ily 
m em bers can create , it’s no 
su rp rise  th a t  in stead  of look- 
ing  fo rw ard  to C h ris tm as 
every year, some people look 
for th e  n e a re s t escape.
F or K ath erin e  Dickey, es­
cape one y ea r m e an t a  spon­
tan eo u s  tr ip  to Red River 
w ith  h e r  h u s b a n d — a n d  
w ith o u t th e  re s t of th e  fam- 
ily.
“W e ju s t  decided on the 
sp u r of the  m om ent to get 
aw ay  from  h o m e a n d  it  
tu rn ed  o u t to be one of our 
b es t C h ris tm ases,” she said. 
“W e a t te n d e d  C h r is tm a s  
E ve se rv ic e s  a t  a  sm a ll 
chapel, th e n  w en t sk iing  
C h ris tm as  day.”
S ee  ‘B a h ’ P age 14
H o lid a y  m o re  w e lc o m e  
fo r  D e c e m b e r  g r a d s
^  All students welcome the ap- 
( proach of C hristm as holidays, 
[ but none more so th an  those 
•  who complete degree requ ire­
m ents th is m onth.
About 185 students graduate  
a t  mid-term and will go through 
convocation exercises with the 
spring graduates a t  8 p.m. F ri­
day, May. 8.
Those graduating  include:
A laska: A nchorage-D aniel 
Gleen Alexander, M.S. in Ap- 
plied Pyschology.
California: O range-Edw ard 
Kui-sie Chung, B.S. in P h a r­
macy.
K ansas: Liberal-Stacey Rae 
S andell, B.S. in  Pharm acy: 
M a n te r -C h r is to p h e r  W. 
Cochreham, B.S. in Finance; 
W ellington-Cristin E. Thorpe, 
B.S. in Pharm acy; W ichita- 
Loyce Anna W arren, B.S. in 
Pharm acy.
O k lah o m a: A ltu s -R o b e rt
Lance G arrett, B.A. in Speech- 
See ‘G ra d s ’ P age 13
H a p p y  H o lid a y s !
T his is  th e  la s t is su e  o f  T he S o u th w estern  to r  the  
sem ester , b u t w a tch  for th e  first is su e  o f  1992, availab le  
on  cam p u s W ednesday , J a n . 22. U n til th en , th e  sta ff o f  
T he S o u th w estern  w ish e s  y o u  an d  y o u r  fam ilies  a  safe  
and  h appy h o lid a y  se a so n . T h a n k  y o n  fo r  y o u r  support.
Southw estern O klahom a State University 
The Southwestern 
100 Cam pus Drive 
W eatherford, OK 73096
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Editorial
D ea r  S a n ta : L e t’s  k e e p  th e  
h o lid a y  sa fe  fo r  a  c h a n g e
B y C h ristin e  S ch w artz
T he ho lidays a re  ap p ro ach in g  a n d  I ’m  a lre ad y  s te e lin g  m y se lf  
for th e  a f te rm a th .
E ven  a f te r  six y e a rs  w ork ing  th e  police desk  a t  com m unity  
new spapers , I n ev e r go t u se d  it.
S om etim e a f te r  th e  so u n d s of th e  la s t  ca ro lers  w aft aw ay  b u t 
before th e  f irs t  brow n, c ru m b lin g  C h ris tm a s  tre e  is to ssed  in  a  
d u m p ste r, som eone will be k illed  in  a  d ru n k -d riv in g  acciden t.
D esp ite  all th e  public service cam paigns, som eone will becom e 
so ca u g h t up  in  th e  ho liday  rev e lry  a n d  so convinced of h is  ow n 
inv inc ib ility  th a t  h e  will g e t b e h in d  th e  w heel a n d  n o t m ak e  i t  
hom e.
D espite  a ll th e  g rap h ic  te lev ision  ads, som eone will becom e so 
concerned  a b o u t b e in g  a  th o u g h tfu l h o s t th a t  h e  w on’t  d a re  
sug g est th a t  a n  in to x ica ted  g u e s t ta k e  a  cab  o r sleep  i t  off.
T he legal m in im u m  blood alcohol con ten t for a  d riv ing  u n ­
der th e  in fluence ch a rg e  is .10, b u t a  level o f only
.02 will double a  d riv e r’s r isk  of being  k illed  in
a  one-vehicle acciden t.
A t an y  given tim e, one o u t o f every  50
d riv e rs  on th e  ro ad  is le g a l ly  d r u n k .
The av erag e  so a rs  to o n e  in  e v e r  10
drivers on w eekends a n d  ho lidays.
“Social d r in k e rs ,” th e  label n ea rly  ev ­
ery  d r in k e r  ad o p ts on N ew  Y ear’s Eve,
a c c o u n t fo r o n e - th i r d of all a lcoho l-re la ted
crashes.
B u t we’ve to ssed  th e se  n u m b e rs  a ro u n d  for so long  th a t  th e y ’re  
no longer shocking.
W h a t. is shocking  is th e  n u m b e r o f people w ho still th in k  th ey  a re  
invincible— th a t,  like  A ID S o r sexual a s sa u lt ,  a  d ru n k -d riv in g  
acciden t is  som eth in g  th a t  on ly  h a p p e n s  to  th e  o th e r  guy.
I im ag ine th a t ’s w h a t m y frien d  C h ris tie  th o u g h t, u n til she a n d  
h e r  h u sb a n d  got a  c ra sh  course in  d ru n k -d riv in g  aw aren ess , 
leav ing  th e ir  four-year-o ld  son a n  o rp h an .
The rea l fac ts  a re , a b o u t tw o o u t o f every  five of u s will be 
involv ed in  a n  a lco h o l-re la ted  c ra sh  a t  som e tim e in  o u r lives an d  
on e O k lahom an  will die in  a n  a lcoho l-re la ted  fa ta lity  every  48 
ho u rs
So w h a t’s m y one C h ris tm a s  w ish th is  y ear?  No a f te rm a th . I’ll 
be q u ite h ap p y  i f  th e  com m u n ity  n ew sp ap er w here  I w ork is  
scram b ling  for sto ry  id eas  on N ew  Y ear’s D ay.
P lease , S a n ta , no acc id en t s to rie s  a n d  no teen ag e  o b itu a ries .
Feedback
R e a d e r  p r a is e s  G h ost w r ite r
D ea r ed ito r:
W ho  is th e  G host? I  o ften  w on­
d er a s  m a n y  o th e r  SW O SU  s tu ­
d e n ts  a p p a re n tly  do.
W ho, w ith  th e  tra v e lin g  ex p e­
rien c es  o f th e  G host, w ould  d e ­
cide to  se ttle  a t  o u r  u n iv e rs ity  
a n d  sh a re  h is  or h e r  m a n y  a d ­
v e n tu re s  a n d  th o u g h t evoking  
w ritings?  I do n o t know , n o r  do 
I w ish  to  know .
To th e  G h o st I say , “P lea se  do
n o t rev e a l y o u r tru e  id e n tity !” 
To rev e a l y o u rse lf  w ould  spoil 
th e  a p p e a lin g  m y ste rio u sn e ss  
o f y o u r w ritin g s.
I w ou ld  l ik e  to  th a n k  th e  
G host, how ever, for th e  lit tle  
rendezvous we can  ta k e  th rough  
h is  o r h e r  w ritin g s.
I t ’s n ice to  escape from  th e  
h ec tic  college life, even  i f  i t  is 
only in  o u r  m in d s . T h an k s .
P am  Wood
M agic a d m ira b le , b u t no h ero
D ea r E d ito r,
I t  w as courageous o f M agic 
Jo h n so n  to  a n n o u n c e  to  th e  
w hole w orld  t h a t  h e  h a d  te s te d  
positive for th e  H IV  in fec tion . 
M agic could h av e  easily  k e p t i t  
a  secre t, an d  i t  w ould h av e  a l ­
w ays been  a  ru m o r. H ow ever, I 
do n o t th in k  th a t  we shou ld  
m ake  M agic Jo h n so n  o u t to  be 
a  “h ero .”
T h ere  a re  a  lo t o f h e te ro se x u ­
a ls  th a t  h av e  A ID S a n d  th ey  
a re  n o t h e ro es, th e y  a re  consid­
e re d  o u tcas ts .
J u s t  because  M agic Jo h n so n  
is  o r w as one o f th e  g re a te s t 
b ask e tb a ll p layers doesn’t  m ean  
th a t  h e  is  a n y  d iffe ren t.
W h a t h ap p e n e d  to  M agic w as 
trag ic , b u t  le ts  face it,  h e  is  no 
h ero . H e p lay ed  w ith  a  loaded  
g u n  a n d  lost.
M arg ie  Solis
E d ito r ia l w r ite r  a p p r e c ia te d
D ear ed ito r:
A fter h a v in g  re a d  th e  e d ito r i­
a ls  w ritte n  by D uke S im m ons I 
am  encou raged  to  believe th a t  
th is  n a tio n  is n o t th e  h opeless 
m ess th a t  we so often  h e a r  i t  
p e rp e tu a te d  to be.
I feel I can  sp e ak  for th e  in te l­
lig en t an d  in te llec tu a l m em bers 
o f th is  college w hen  I say  th a t  
r e a d in g  D u k e  S im m o n s ’ 
thought-provoking, s tim u la tin g  
a n d  in sig h tfu l c u r re n t issu es  
a r tic le s  is  a  re fre sh in g  b re a k  
from  rea d in g  th e  n o n sen se  th a t  
p e rv ad es m o st o f th e  re a d in g  
m a te ria l ava ilab le  to  th e  people.
I am  very  h ap p y  to  know  th a t
th e re  is  som eone w ho ca res  
enough  a b o u t th e  so rry  shape 
o f th e  m ed ia , th e  o ften  q u es­
tio n a b le  m o tives o f th e  ad v e r­
tis in g  w orld, th e  n eed le ss  de­
s tru c tio n  of o u r en v iro n m en t 
a n d  o f cou rse  ab o u t th e  Tho- 
m as-H ill w a r to  ta k e  th e  tim e 
to  p re p a re  in s ig h tfu l an d  s in ­
c e re  a r t i c le s  on  th e s e  s u b ­
jec ts .
T he S ou thw estern  i s  fo rtu n a te  
to  h av e  such  a  w ell-versed  an d  
concerned  w rite r  on i ts  staff. 
P lea se  k ee p  u p  th e  fan ta s tic  
w ork , D uke S im m ons.
S incerely ,
G.D. W endt
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E x c h a n g e  s tu d e n ts  s h a r e  c u ltu r e
“Some people 
don’t  know w hat 
to believe 
anym ore, so they  
ju s t  don’t  believe 
anyth ing .” 
—O lg a  T o lstu sh k o
S tu d e n ts  in  w h a t w as  fo r­
m erly  th e  S oviet U n ion  g e n e r­
ally  a re  m ore po litica lly  aw a re  
th a n  th e ir  A m erican  c o u n te r­
p a r ts , a n  exchange s tu d e n t to ld  
m em bers o f P h i A lp h a  T h e ta  
W ednesday  n ig h t.
E x c h a n g e  s t u d e n t s  O lg a  
T o ls tu s h k o  a n d  T a n y a  
B a k la n o v a  w e re  f e a t u r e d  
sp eak e rs  a t  th e  h is to ry  honor 
society ind u c tio n .
T o lstushko , w hose n a tiv e  r e ­
public, U k ra in e , re c e n tly  d e ­
clared  i ts  ind ep en d en ce , d is ­
cussed th e  political an d  cu ltu ra l 
e n v i ro n m e n t  o f  th e  S o v ie t  
U nion. B ak lanova, a m u s ic  s tu ­
den t, show ed slides o f p a in t­
ings by R u ss ian  a r t i s ts  w hile 
p lay ing  R u ss ian  chora l m usic.
In com paring  S o u th w es te rn  
dorm  life to  dorm  life a t  th e  
Pedagogical In s t i tu te  o f F o r­
eign L an g u ag es sh e  a t te n d e d  
a t  M insk, T o lstu sh k o  sa id  So­
vie t s tu d e n ts  w ere m uch  m ore 
active.
“We w ere a lw ay s g e ttin g  to ­
g e th er for political d iscussions 
or sing ing  o r even  p o e try  r e a d ­
ings,” T o lstu shko  said . “No one 
w asted  a  m om en t. E ven  s ta n d ­
in g  in  lin e s  a t  ca fe te ria s  you 
w ould  see  peop le  r e a d in g  a  
new spaper o r book. People w ere 
alw ays rea d in g .”
T o lstushko  ad d ed  th a t  in  th e  
Soviet U nion , s tu d e n ts  w ere 
u su a lly  th e  f irs t  to  p ro te s t th e  
in ju s tices of th e  sy stem . A s an  
exam ple, she c ited  a n  in c id e n t 
a t  M insk, w hen  s tu d e n ts  took 
to  th e  s tre e ts  in  p ro te s t o f a n  
a r b i t r a ry  a n d  u n re a s o n a b le  
price inc rease .
Though she sa id  she is  a n x ­
ious for d e ta ils  o f h e r  n a tiv e  
repub lic’s new ly -acqu ired inde- 
p e n d e n c e , T o ls tu s h k o  s a id  
phone lin e s  in to  th e  coun try  
have been  so b u sy  th a t  she h a s  
been u nab le  to  co n tac t h e r  p a r ­
en ts.
“E v ery th in g  I know  ab o u t i t  I 
have le a rn ed  from  th e  m ed ia  
here ,” she sa id .
B ecause of h e r  lack  of f ir s t­
h an d  in fo rm ation , T o lstu shko  
said  she couldn’t  be ce rta in  how  
the fledgling  U k ra in ia n  dem oc­
racy  m ig h t develop, th o u g h  she 
sa id  a  tw o -p arty  sy stem  s im i­
la r  to  th e  U .S . is possib le.
A fter 70 y e a rs  o f p ro p ag a n d a  
a n d  d isin fo rm ation  u n d e r  C om ­
m u n is t ru le , T o lstu sh k o  sa id  
m a n y  people o f h e r  g en e ra tio n
re fu se  to  believe in  an y th in g .
“All th e se  y e a rs  ou r tex tbooks 
to ld  u s  lies— like  te llin g  u s  the  
B altic  s ta te s  jo in ed  th e  union 
v o lu n ta r i ly — a n d  now  w e’re  
find ing  o u t th e  t r u th ,” she sa id . 
“Som e people don’t know  w h a t 
to  believe so they  ju s t  don’t b e ­
lieve a n y th in g .”
In  h e r  p r e s e n t a t i o n ,  
B ak lanova s a id  th a t  d isillu sion­
m e n t, com bined w ith  th e  com ­
m u n is t b an  on o rg an ized  re l i­
gion, h a s  le ft young  people sp ir i­
tu a lly  em p ty , c a u s in g  m a n y  to  
becom e “cruel a n d  v io len t.”
“I t  is  m y hope th a t  a  r e n a is ­
sance  o f m usic a n d  a r t  will h e lp  
fill t h a t  sp ir itu a l e m p tin e ss ,” 
she said .
S he show ed a  se rie s  o f slid es  
d ep ic ting  p a in tin g s  by R u ss ian  
a r t i s ts  a n d  d escribed  th e  sy m ­
bolism  an d  h is to ric a l s ig n ifi­
cance of each , a g a in s t a  b ac k ­
g round  of R u ss ian  chora l m u ­
sic.
“I w a n t you to  g e t a  se n se  of 
th e  R u ssian  sou l,” she  sa id .
B ak lan o v a  sa id  th a t  desp ite  
g o v ernm en t in to le ran c e , r e g u ­
la r  chu rch  serv ices co n tin u ed  
in  sm all tow ns th ro u g h o u t th e  
C om m unist re ig n , a n d  relig ion  
ex e rted  som e in fluence, even  in  
la rg e r  cities.
S tu d e n ts  who w ere in d u c ted  
in  th e  hono r society  include: 
B ill G o v er, D a le  G o ssm a n , 
W eb ste r D o u g h erty , T h o m as 
S chw artz , G reg  Eccles, D hea  
H u d so n , L is a  S o u th e r la n d ,  
J u l i e  T e n o p i r  a n d  C h a re e  
M ahoney.
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C h e e r le a d e r s  c h e e r  in  '92
E ach  se m este r, dozens of 
g irls g e t to g e th e r  for one special 
event. T h a te v e n t is  th e  B ulldog 
ch eerlead e r try o u ts . O f those  
dozens of young  lad ies , only six 
a re  picked.
W ell, i t ’s t h a t  tim e again! T he 
ch eerlead e rs  for th e  ’92 b a s k e t­
ball season  will beg in  cheering  
in  J a n u a ry  w hen  th e  S p rin g  se ­
m e s t e r  b e g in s .  T h e y  a r e  
T a m m y  D o b b s , J u n io r ,  
D uncan ; G ail O usley , Sopho­
m ore, M arlow ; L isa  P erk in s , 
Sophom ore, W alte rs ; B re n n a  
C ox, F re s h m a n ,  P ie d m o n t; 
J e n n i f e r  K ise r , F re s h m a n , 
E m pire; S u san  M ichael, F re sh ­
m an , B arryv ille . C o n g ra tu la ­
tions girls!
S p a n ish  c lu b  g e ts  in v o lv e d
The S p an ish  C lub recen tly  d e­
cided to  open S p an ish  tu to r in g  
for all S p an ish  s tu d e n ts .
The W eatherford  Public School 
is in  need  of v o lu n tee rs  in  all 
sub jects. A nyone in te re s te d  is  
asked  to  con tac t D r. C aro line 
M itchell in  S cience B u ild in g  
Room 110.
T he S p an ish  C lub also  ag reed  
to sponsor a  child  th ro u g h  a  do­
nation  to  C h ild re n ’s I n te r n a ­
tiona l. T he club donated  $50 to  
help  a  child  in  a  T h ird  W orld 
coun try .
S p an ish  C lub m em b ers  in - 
te re s te d  in  p u rc h a s in g  T -sh irts  
need  to  o rd er th em  th ro u g h  
C h e rin d a  J e t t o r  M itchell. T he 
logo on th e  s h ir t  w as designed  
by J e t t .
T h e  C h r is tm a s  p a r ty  w as 
held  Dec. 3 a t  Je n n ife r  Rodgers’ 
residence .
O ff ic e r s  o f  th e  B io lo g y  C lu b  a t  S o u th w e s te r n  O k la h o m a  
S ta te  U n iv e r s i ty  in  W e a th e r fo r d  f o r  th e  1 9 9 1 -9 2  sc h o o l y e a r  
a r e  ( fro n t f r o m  le f t ) :  S h a n n o n  M oser, W o o d w a r d ,p r e s id e n t;  
a n d  R h o n d a  H a m p to n , R o s e p in e , L a ., v ic e  p r e s id e n t .  B a c k  
f r o m  le f t—J u lia n  H il l ia r d ,  N o rm a n , h is to r ia n ;  J o n  H a rd in ,  
S a n  D ie g o , C a ., h is to r ia n ;  a n d  J e r r y  P a y n e , O k ee n e , 
h is to r ia n .
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Southw estern  professor receives m usical honors
Dr. C harles C hapm an , c h a ir ­
m an of the  S o u th w este rn  O k la­
hom a S ta te  U n iversity  m usic 
d e p a r tm e n t in  W e ath erfo rd , 
h as  been chosen M usic E d u ca­
to r of th e  Y ear by th e  O k la­
hom a Secondary  School A ctivi­
ties A ssociation.
In  a d d itio n  h e  h a s  been  
nam ed  d is tric t governor o f the  
S ta te  o f O klahom a for th e  N a ­
tional A ssociation of T eachers 
of Singing.
The w inner of the  an n u a l 
aw ard  is selected  from  m usic 
te a c h e r s  w ho  s e rv e  in  
O klahom a’s public schoo lso rin  
h ig h e r  ed u c a tio n . T hey  a re  
nom inated  by o th e r  m em bers 
of th e  m usic profession in  O k la­
hom a.
The M usic E duca to r o f the 
Y ear aw ard  is given to  rew ard  
excellence in  teach ing  an d  se r­
vice to  prom otion an d  develop­
m en t of th e  m usic profession,
especially  reg a rd in g  invo lve­
m e n t a n d  su p p o rt o f public 
school m usic.
As th e  O klahom a w inner, Dr. 
C h ap m an  will a lso  be nom i­
n a te d  for a  s im ila r aw a rd  given 
by a  five-sta te  n a tio n al SSAA 
group.
As new ly-nam ed di s tr ic t gov­
erno r, C h apm an  will superv ise 
th e  ac tiv itie s  o fth e  5,000-m em ­
b e r  o rg an iz a tio n  w ith in  th e  
s ta te  an d  serve on the  Texom a 
reg ion  b o ard  of d irec to rs  a s  
O k lahom a’s rep re se n ta tiv e  for 
th e  a re a  encom passing  O k la­
hom a, T exas a n d  New Mexico.
The N ational A ssociation of 
T eachers o f  S inging is an  in te r-  
n a tio n a l o rgan ization  of p e r­
sons who have th e  teach ing  of 
voice a s  a  cen tra l in te re s t. The 
o r g a n iz a t io n  fu n d s  a n d  
eccourages research  in  the fields 
o f pedagogy, function  of the  
sing ing  voice, language an d  l i t ­
e ra tu re . E ach  y e a r  O klahom a 
NATS sponsors a  s ta te -w ide  
vocal au d itio n /co n test for h igh  
school an d  u n iv e rsity  singers 
w hich a t tra c ts  n ea rly  300 of 
th e  b es t vocalists in  th e  s ta te .
D r. C hapm an  h a s  in  th e  p a s t 
se rved  th e  m usic profession as  
p res id e n t of th e  O klahom a M u­
sic  E d u c a t io r s  A sso c ia tio n , 
p res id e n t o f th e  O klahom a Cho­
ra l D irec to rs A ssociation, cha ir 
o f th e  O klahom a A lliance for 
th e  A rts  E ducation  an d  p resi­
d en t o f th e  sev en -sta te  S o u th ­
w estern  D ivision of th e  Music 
E d u c a tio rs  N a tio n a l C onfer­
ence.
C h r is  K in g  o f  L o o k e b a -S ic k le s  a n d  C h r is t ie  H a s k e t t  o f  
C u s te r  C ity  h a v e  been  n a m e d  B e s t  D r e s s e d  S tu d e n ts  fo r  th e  
m o n th  o f  O c to b e r  on  th e  S o u th w e s te r n  O k la h o m a  S ta te  
U n iv e r s i ty  c a m p u s  a t  W e a th e r fo rd . B o th  s tu d e n ts  a re  
soph om ores, K in g  m a jo r in g  in  c o m p u te r  sc ien ce  a n d  H a sk e tt  
m a jo r in g  in  a c c o u n tin g . T h e ir  s e le c tio n s  w e re  m a k e  b y  th e  
s c h o o l’s  F a sh io n  B o a r d  w h ic h  is  s p o n s e r e d  b y  th e  h o m e  
ec o n o m ics  d e p a r tm e n t  a t  S o u th w e s te rn .
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H o m e  E c . j o b  m a r k e t  t ig h t ?  T r y  b u s in e s s
“Home Ec. 
careers are often 
found in the 
banking field as 
consum er affairs 
specialists, credit 
counselors, or 
consum er
B y K im  B r a n h a m
Will you find  a  job  vacancy 
th a t  can  be filled w ith  y o u r ex ­
perience a n d  degree?
A few  w eeks ago I w ould h av e  
sa id , “S u re ”; how ever, a f te r  r e ­
sea rch in g  m y field  of in te re s t,  
hom e econom ics ed u catio n , I 
have le a rn e d  som e not-so-good 
new s.
A c c o rd in g  to  K a th l e e n  
S h eeh an , th e  fiscal y e a r  1992 
budget e lim in a te d  fu n d in g  for 
c o n su m e r a n d  h o m e m a k in g  
education  u n d e r  th e  C arl D. 
P erk in s  Vocational a n d  A pplied 
Technology Act.
W ith 38 s ta te s  su ffe ring  from  
budget defic its of th e ir  own, i t  
seem s un like ly  th e y  w ould  be 
able to o p era te  a n d  m a in ta in  
co m p arab le  hom e econom ics 
p rog ram s w ith o u t federa l dol­
la rs .
H ow ever, th e re  is good new s 
for g ra d u a te s  w ith  hom e eco­
nom ics degrees. B ecause th is  
degree is so d iversified , by a d d ­
in g  specific courses, a  g ra d u a te  
can fill job  v acancies u su a lly  
occupied by p erso n s from  allied  
fields.
A hom e econom ics education  
degree doesn’t  m ean  one h a s  to 
app ly  for a  job  te ac h in g  in  sec­
o ndary  schools. W ith  f lu c tu a ­
tions occurring  in  th e  econom y, 
a >d fam ilies in  need  o f f in a n ­
cial education , ca re e rs  a re  ex ­
trem ely  good in  th is  a re a , ac ­
co rd ing  to  in fo rm atio n  found 
in  Careers for  
P ro fessiona ls:
N e w  P erspec­
tives in  H om e  
E conom ics  by 
R u th  H oeflin .
C a re e rs  a re  of­
te n  fo u n d  in  
th e  m a rk e tin g  
a n d  b a n k in g  
fields a s  con­
su m e r a ffa irs  
sp ec ia lis ts , fi­
n a n c ia l  c o n ­
su lta n ts ,  c re d it counselo rs or 
c o n s u m e r  a d v o c a te s .  O b v i­
ously, courses in  b u sin e ss , eco­
nom ics, accoun ting , m a n a g e ­
m e n t, a n d  fam ily  a re  needed  to 
ad d  th e se  job  possib ilities. As 
fa r  a s  com paring  th e se  jobs to 
th e  job  of te ac h in g  in  secondary  
schools, fam ily  econom ics an d  
b u s in e s s  p o sitio n s  a re  m ore 
a b u n d a n t a n d  provide for ca ­
re e r  ad v a n ce m e n t in to  execu­
tive  positions, th e re fo re  o pen ­
in g  a  w ide sa la ry  ran g e , from  
b eg in n ers  a t  $20,000 an n u a lly  
to  top execu tives who will ea rn  
in  excess o f $100,000, a s  re- 
PQrted by R h ea  S h ie ld s  a n d  
A n n a  K. W illiam s, a u th o rs  of 
O p p o rtu n itie s  In  H om e E co ­
nom ics.
P robab ly  th e  fa s te s t grow ­
in g  d em an d  for hom e econo­
m is ts  ex is ts  in  th e  em ploym ent 
of d ie te tic  tech n ic ian s. In  th e ir
book, S h ie ld s a n d  W illiam s also  
m en tio n  th a t  th e  p ro jec ted  d e ­
m a n d  fo r  d i ­
e te t ic  te c h n i­
c ians is g rea te r  
th a n  th a t  for 
d ie titia n s , e s ­
p e c ia l ly  in  
la rg e r  g en e ra l 
h o s p i t a l s .  
T h ese  jo b s a re  
a lso  found  in  
re se a rch , b u s i­
n e s s ,  h u m a n  
se rv ic e s , a n d  
e d u c a t i o n .  
A long w ith  s ta n d a rd  food an d  
n u tr it io n  courses, ch em is try , 
b u s in ess , m a n ag e m en t, m ic ro ­
biology, physiology, s ta tis tic s , 
a n d  m a th  a re  cou rses needed  to 
a d d  a  spec ia liza tion  in  th e  a re a  
o f n u tr itio n .
G ra d u a te s  w ith  th e se  courses 
can  expect to  find  sa la r ie s  in  a  
w ide ra n g e , v a ry in g  w ith  geo­
g ra p h ic  lo ca tio n s. B eg in n in g  
sa la r ie s  ra n g e  from  $20,000, 
w h ile  s a la r ie s  o f d ie titia n s  in  
m e tro p o lita n  a re a s  go a s  h igh  
a s  $50,000 w ith  sev era l y ea rs  
experience a n d  advanced  t r a in ­
ing .
P e rh a p s  secondary  teach in g  
p o sitio n s a re  scarce; how ever, 
th a n k s  to  th is  challenge, I know  
I can  h av e  a  b r ig h t fu tu re  u sing  
m y degree  in  a llie d  fields.
“Competitive Edge,"com piled by Duke S im m ons, is a new feature 
designed to help SW O SU  students enhance their professional 
potential. The suggestions offered are approaches u tilized by the 
writers o f  the articles and  m ay be adapted to other situations.
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R e c re a tio n  c a re e r s  w o r th  e x a m in a tio n
“The num ber of 
federal prison 
sta ff m em bers is 
likely to double 
by the end of the 
decade, w ith 200 
occupations 
available.”
B y D a n a  R u tz
R ecreation  is  fu ll o f o p p o rtu ­
n ities.
T here a re  m a n y  w ays to  find  
in fo rm ation  th a t  could h e lp  a 
person gain  a n  a d v a n ta g e  in  
recreation .
By using  th e  r ig h t  resou rces, 
a  person could b u ild  h is  o r h e r  
background  know ledge for th e  
fu tu re .
The m ajo r a re a s  for em ploy­
m en t considera tions in  re c re ­
ation  a re  g o v ern m en t o p p o rtu ­
n ities, w ork ing  experience, a n d  
associa tions to  jo in .
T he g o v e rn m e n t is  a  good 
em ployer to  approach  w ith  a  
rec rea tional degree.
O th er jobs to  look in to  w ith  
the governm en t a re  th e  federa l 
penal a n d  correc tional in s t i tu ­
tions j i i  th e  U n ited  S ta te s . I
found  in fo rm ation  d iscussing  
th e se  in s t itu tio n s  in  th e  CPC  
A n n u a l ,  vol­
um e n u m b e r 
two.
T h e  C P C  
A n n u a l  is  a  
good source to  
look in to  b e ­
c a u s e  i t  is  
pu b lish ed  a n ­
nually .
R ig h t  now  
th e  a n n u a l  
does n o t h ave 
m u c h  in f o r ­
m a tio n  on rec rea tion ; b u t as  
th e  fie ld  grow s, th e  a n n u a l 
shou ld  acqu ire  m ore.
I found  in fo rm ation  th a t  d is ­
cussed  th e  F ed era l B u rea u  of 
P riso n s a s  a  career.
The CPC A n n u a l  says both 
in m a te s  a n d  s ta f f  m e m b ers  
have doubled since 1980, an d
th e se  n u m b e rs  a re  lik e ly  to  
double ag a in  before th e  en d  of 
t h e  d e c a d e .  
T h ere  a re  over 
tw o  h u n d r e d  
o c c u p a t i o n s  
a v a ila b le  i n  th e  
fe d e ra l p riso n  
system .
A n o th er w ay 
to  g e t th a t  ex ­
t r a  edge in  th e  
r e c r e a t i o n a l  
field  is  ex p e ri­
ence.
I found  in fo r­
m a tio n  in  th e  book C reative  
M a n a g e m e n t in  R ec rea tio n , 
P arks, a n d  L eisure Services, by 
R ichard  K raus, concern ing  f a ­
cilities th a t  have  in te rn  p ro ­
g ram s for college s tu d e n ts .
F or exam  pie, K ra u s  m en tio n s 
th e  W a lt  D isn e y  C o r p o r a ­
tion.
W alt D isney h a s  led  a  college 
program  th a t  offers young  in ­
te rn s  a com bination  of on-the- 
job  experience a n d  academ ic
theory .
T h is  p rog ram  also  h e lp s  the 
co rpo ration  in  re c ru itin g  q u a li­
fied job  ap p lican ts .
R o b e r t  L e v e r in g ,  M ilto n  
M oskow itz, a n d  M ichael K atz 
h av e  no ted  th a t  th e  ROLM  C or­
p o ra tion  is  well know n for its  
rec re a tio n  fac ilities.
Jo in in g  associa tions would 
also  give a  s tu d e n t an  a d v a n ­
tage . T h is  w ould give s tu d e n ts  
th e  experience of b e in g  involved 
a n d  know ing  w h a t changes a re  
o c c u rrin g  in  th e  w orkp lace . 
S tu d e n ts  need  to  be active in  
th e se  associa tions.
B e in g  ac tiv e  could  provide 
them  w ith  a n  o p p o rtu n ity  to 
m e e t people who m ig h t have a 
li t t le  pull w h e n  i t  co m es to  find- 
in g  a  job  for th e  fu tu re .
R ecrea tion  is full of job  op­
p o rtu n itie s .
If  a  person  is w illing  to  p u t ou t 
th e  effort to  look in to  key r e ­
sources, he or she will inc rease  
hi s or h e r  chances of com ing ou t 
a h e ad  in  th is  field.
“C o m p e titiv e  E d g e ,” a r tic le s  a re  w r itte n  by 
s tu d e n ts  in  D r. S a m  L a ck ey's E n g lish  
C o m p o sitio n  II  c la ss . F or m ore in fo rm a tio n  
a b o u t c a re e r  p la n n in g  a n d  d eve lo p m en t, 
v is it D o n n ell A le x a n d e r  in  th e  S tu d e n t 
D eve lo p m en t S erv ice  o ffice  in  th e  lib ra ry .
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Who y a  g o n n a
S tu d e n t  o ffe r s  la t e s t  r o a c h -b u s t in g  t ip s
B y  R a y  P l a t t
One of th e  g re a t th in g s  
about going to  college is  you 
finally  get your own place, 
and  you don’t  have  mom an d  
dad yelling  a t  you to  clean 
up your room, do th e  d ishes, 
or tak e  th e  tra s h  out.
A fter a  few  w eeks of th is  
unhygienic b liss, you s ta r t  
to  notice a  few m id n igh t v isi­
tors. You know  th e  scenario: 
You w alk in to  the  k itchen , 
tu rn  on th e  ligh t, an d  the  
en tire  countertop  s ta r ts  to 
move.
“Thi s won’t  haap p en  to m e” 
you’re  saying. “I’ve only seen 
a  few roaches.”
Well, for your inform ation , 
the average sexually prom is­
cuous (and they  all a re) fe­
m ale cockroach will h a tch  a  
new  brood abou t every two 
weeks, an d  i t  doesn’t  take
long for them  to tak e  over your 
h ap p y  hom e.
T here a re  w ays to p reven t th is  
from  h ap p en in g  to  you. The 
firs t, a n d  m ost im p o rtan t, is 
clean liness. If  you don’t  leave 
food ou t for them , they  can ’t  
ea t. This includes a ll those h a lf  
em p ty  b e e r b o ttle s  an d  
c a n s , th e  h a rm le s s  
pizza boxes, an d  the  
d irty  d ishes you or 
y o u r  ro o m m a te  
k eep  p u tt in g  off 
from  la s t  w eek’s 
big sp aghe tti blow­
out.
A nother th in g  is  to 
l im i t  t h e i r  h id in g  
places. Do not save old 
p ap er bags or boxes from the 
store. W here do you th in k  the  
roaches cam e from  in  th e  f irs t 
place?
T his also applies to  old new s­
p ap ers  an d  o th e r disposable 
con tainers.
Do no t use over-the-counter 
sp ray s a n d  foggers e ith e r. I f  
th is  s tu ff  rea lly  w orked a s  well 
a s  advertised , do you th in k  the  
com panies would still be in  busi­
ness? T h ink  abou t it, i f  i t  rea lly  
k illed  roaches dead, th e  roach  
population  would be decim ated  
in  a  m a tte r  o f m onths. 
O v e r - th e - c o u n te r  
sp ray s a re  good for 
spo t k illin g  b u t  
they  have no re ­
s id u a l  k i l l in g  
power.
They’re  here  to­
day, gone today. 
F o g g e rs , a ls o  
k n o w n  a s  bom bs, 
ju s t  drive th e  little  c r it­
te rs  in to  h id ing, w here they  go 
in to  a  sexual frenzy, an d  rep ro ­
duce like m ad  (th e re  m u s t be a  
ro a c h  a p h ro d is ia c  in  th o se  
bombs). The boric acid-based 
roach b a its  work, b u t only i f  
you can entice th e  roach  to w alk
in  it, an d  since roaches a re  
no t a ttra c te d  to boric acid, 
you see how  well th a t  works.
Poison b a it does work, b u t 
a s  a  p rev en ta tiv e  m easure, 
no t a s  a  cure. L ike tak in g  
v i ta m in s  fo r  a  co ld  (you 
shou ld  have  th o u g h t o f th is  
earlier!).
I f  th e  c lean  up, an d  a  few 
well p laced  b a it s ta tions don’t  
do th e  trick , th e  n ex t s tep  is 
to  le a rn  to  liv e  w ith  th e  
roaches, or call a  licensed pest 
control o p era to r (aka: The 
B ug M an), b u t call a round  
an d  get price quotes an d  g u ar­
an tee  in fo rm ation  before you 
com m it y o u rse lf  to  a  com­
pany.
I f  they  can ’t, o r won’t  give 
you a n  e s tim a te , m ove on to  
th e  n ex t one.
Do no t go w ith  a  com pany 
ju s t  because i t ’s a  nationally  
know n nam e, or because the  
nam e  is  cute.
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L an terns
a n d
lan ces
B y J im  B u rro w s
W arn in g : re c e n t s tu d ie s  on  5000 u n iv e rs i ty  s tu d e n ts  ac ro ss  th e  
n a tio n  su g g e s t t h a t  f in a l ex a m s m a y  ca u se  s tre s s , in so m n ia , 
w eig h t lo ss, eye s tr a in ,  b lu r re d  v ision , h ea d a c h e s , excessive No- 
Doz ab u se , ir re g u la r  coffee co n su m p tio n , u lce rs , gou t, h e m o r­
rh o id s, h a i r  loss, g a s tr i t is ,  dogb itis , r a b b it i t is ,  com a, d e a th , a n d  
can ce r in  som e la b o ra to ry  an im a ls .
I f  you a re  in  y o u r  h o m e a n d  th e re  is  a  fin a l exam  in  th e  a re a , ta k e  
sh e lte r  in  a  c lo se t o r  u n d e rn e a th  a  la rg e  piece o f fu rn itu re , lik e  a  
bed. I f  you a re  co n fro n ted  w ith  a  fin a l exam  in  y o u r  car, p u ll over 
a n d  seek  s h e lte r  in  a  d itch . Do n o t try  to  o u tru n  th e  fina l exam  in 
y o u r car.
F in a l ex a m s a re  n o t to  be ta k e n  in te rn a lly . I f  a  fina l exam  is 
acc id en ta lly  sw allow ed, d r in k  a  g la ss  o f w a te r  a n d  co n su lt a  
p h y sic ian  or poison con tro l c e n te r  im m ed ia te ly . Do n o t induce  
vom iting . K eep fin a l ex a m s aw a y  from  eyes. I f  a  fina l exam  g e ts  
in  y o u r eye, f lu sh  i t  w ith  w a te r  a n d  co n su lt a  ph y sic ian  im m ed i­
a tely .
Som e fin a l ex a m s m a y  be v io len t. K eep  w indow s ro lled  up  a t  all 
tim es. Do n o t feed  fin a l ex am s. I f  you a re  con fron ted  w ith  a  final 
exam  w hile  w alk ing , do n o t to u ch  it.  R u n  aw ay . K eep ru n n in g .
K eep you r f in g e rs  aw a y  from  th e  fina l exam . F in a l exam s 
co n ta in  explosive m a te r ia l.  K eep  fina l ex a m s aw a y  from  open 
flam e. Do n o t p u n c tu re  o r in c in e ra te .
F in a l ex am s a re  a  p ro d u c t o f  S o u th w e s te rn  O k lah o m a S ta te  
U n iv ersity . A ny re b ro a d c a s t o f  f in a l ex am s w ith o u t th e  ex p re ss  
w ritte n  co n sen t o f S o u th w e s te rn  is  s tr ic tly  p ro h ib ited .
A  m e e tin g  w ith  A t  H a r r is
By P risc illa  Joh n son
I w en t to  th e  d en tis t th e  o ther 
day. As I w alked in , I noticed th is  
d istinguished-looking gentlem an 
seated  on th e  couch.
W hen th e  d e n tis t’s a s s is ta n t 
cam e to tell me th a t  i t  would be 
about fifteen m inu tes u n til the  
d en tis t could see me, th e  g en tle ­
m an and  I s tru ck  up a conversa­
tion.
We ta lked  about education  af­
te r  he found ou t I w as g e tting  my 
degree in E nglish  Ed. O f course, 
I d iscussed my views w ith  th is  
gentlem an, le ttingh im  know th a t 
I w as no dum m y, and  th a t  I had  
been fully prepared  by S ou th ­
w estern  to  be able to mold young 
minds.
H e seem ed to know a lot about 
w hat teachers needed to be m ar­
ketable, and  he asked me about 
teach ing  a foreign language. I 
told him  I had  no p lans a t  th is  
tim e to teach a foreign language, 
b u t I w as open to i t  in  th e  fu ture .
W hen th e  conversation lulled, 
I asked him w hat line of w ork he 
w as in.
He replied, T m  re tire d .”
I said  th a t  I had  guessed th a t 
and then  said, “W hat did you do 
before you re tired?”
“O h,” h e  said, “I w as connected 
w ith  S ou thw este rn .”
I asked  him  if  he w as a profes­
sor.
“No, I w as th e  P resid en t.”
I asked  h is nam e.
“A1 H arris .”
I looked a t  him  and  b lu rted  
out, “Oh, m y God. The one they 
nam ed  th e  lib ra ry  after?”
“Yes,” he said.
I r a th e r  foolishly said, “Let me 
sh ak e  your hand . I feel like I’ve 
m et a celebrity , Mr. H arris . You 
m u st know m y boss, Dr. Je rry  
Nye.”
“Yes, I suppose so,” he said. “I 
h ired  h im .”
I w as so em barrassed  a t the 
stup id  w ay I h ad  hand led  the 
whole affair. As he w as leaving, 
I said, “I t  w as nice to  have m et 
you, Dr. H arris .” I w as try in g  to 
cover my m istake a t having called 
him  “m is ter.”
H e w inked a t  me and  said, 
“Tell J e rry  I sa id  ‘howdy.m
T he m oral to th e  story  is never, 
n e v e r  t r y  to  im p re ss  d is t in ­
gu ished-look ing  people a t  the  
d en tis t office. You never know 
w hen you are  going to be called 
upon to  m ake a fool out of your­
self.
C h ristm a s sm iles  m a k e  g o o d  in vestm en ts
It seem ed like such a lonely place, th is  city of lights. So m any people 
and yet I w as a s tranger, lost in  th e  mood of th e  evening. I could not 
recall such a tim e as th is: never in  my life had  I felt th is  completely 
alone. I t  w as close to seven p.m., C h ris tm as eve.
I t had  been an uneventfu l yea r full of decisions: decisions th a t m ade 
some people happy, and  left some people sad  and  rejected. My phones 
rang  constantly  an d  discussions never seem ed com plete for th e re  was 
always som ething else th a t  w as forgotten u n til th e  next call. My tim e 
was not my own an d  longer: my tim ebelonged  to others. How foolishly 
m any of them  spent th is  precious gift of mine; these m inutes I will 
reg ret losing w hen my la s t m inu tes a re  consum ed by age.
M ake the  b est of th e  evening, I though t to  myself. All is not lost ju s t  
because th e re  is no brigh tly  lit C h ris tm as tree  in  the corner of a w arm  
home. The world still sp ins quietly  w hether or not th e re  a re  gifts 
sm othering a carpet below a p ine-scented symbol. One can still feel 
w arm  w ithout th e  h e a rts  of those  close to you w hether tey a re  close 
a t hands or thousands of m iles away. I m ade my way to the  door and 
in to  th e  holiday n igh t I strolled.
I spen t a  C hristm as greeting  to each person I passed. “Hello, good 
evening, how are  you,” I declared, d ru n k  in  th e  sp irit of th e  night. 
Most of those I passed  w ere receptive and re tu rn ed  my gree ting  w ith  
the sam e. A fter all, i t  w as C hristm as Eve and m ost felt th e  joys of life 
w ith sm iles and  h e a rts  th a t  m ay rem ain  h idden all the  o ther days of 
the year. My loneliness left me.
I found a fine corner re s ta u ra n t in  th is  city of concrete canyons and 
stepped in to  th e  lobby. A good C hristm as d inner w as in  order, and 
perhaps a ligh t cordial for dessert. A qu ie t celebration of fine food and 
fond m em ories would su it me well. I w as seated  and  handed  menu.
As I read  th rough  th e  fare I overheard  the  people next to  m e ta lk ing
to th e ir  w aiter. They w ere ask ing  if  th e  re s ta u ra n t had  any  less 
expensive, ligh ter m eals. I glanced over, careful not to be noticed, and 
m onitored the  situation. T h e  older couple ta lk in g  to th e  sem i-im pateint 
w aiter did not appear to  be w earing  th e  finest of a ttire , and they 
seem ed concerned about som ething, b u t I had  no idea w hat th a t 
m ight be. I then  had  a thought.
I m ade my way to t eh lobby area  an d  asked  the  young hostess th e re  
to fetch the  m anager. W hen the  m anager re tu rn ed  I told him  I w anted 
to do som ething a bit unusual, an d  th a t  I needed h is assistance. I told 
him  I w an ted  to  buy everyone in  th e  place, includ ing  anyone th a t 
cam e in  betw een th a t  m om ent an d  m idnight, w hatever they  liked to 
order on th e  m enu, adn th a t  I would pay for everything.
H e looked a t me as if  I w as nu ts . “Well, uh, I guess th a t  can be 
arranged ,” he said. I th e n  handed  him  a th o u san d  dollars w orth of 
A m erican E xpress trav e le r’s checks. I also told him  th a t  any child 
th a t  w anted  a d essert w as to get a  com plete pie, or a whole cake, and 
not ju s t  a  slice. I then  w ent back to  my tab le  to w atch  th e  movie, my 
very own C hristm as move. All I needed w as for Bing Crosby to walk 
in  and it  would have been perfect.
I t  goes w ithou t say ing  th a t  th is  w as th e  finest C h ristm as I’ve ever 
had. I t w as o t th a t  I had  th e  m oney to do, b u t th a t  I had  the  feeling 
to  do it. I hope all of you can reach  in side  th is  C hristm as, an d  if  i t  is 
only a  sm ile th a t  you can offer, give i t  gladly know ing th a t  i t  m ay bring 
a sm ile as well. I t  tru ly  is a w onderful life.
My person of the  week: Dr. JoA nna H ibler. She h as s ta rted  some 
g rea t program s and is on h er way to becom ing ano ther of the  g rea t 
P residen ts of o u r university . I feel priviledged to know h er and  highly 
respect her accom plishm ents. W e will all learn  from her, I’m sure. 
TH E GHOST
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C afeteria  p olicy  -- a  stu d en t's  favorite  gripe
D o rm  re s id e n ts  fa c in g  rip-off?
B y T racey  W ilk in son
“A ny s tu d e n t re s id in g  in  a  dorm  will be re q u ire d  to  ta k e  
m ea ls  in  th e  u n iv e rs ity  d in in g  room s.” T h ere  d o esn ’t  seem  to  be 
an y  ifs, an d s , o r b u ts  a b o u t i t  accord ing  to  S o u th w e s te rn ’s U n iv e r­
s ity  a n d  D in in g  H all co n trac t. U p u n til  now  I ’ve a g re ed  w ith  m o st 
o f th e  U n iv ersity ’s a t te m p ts  to  h e lp  th e  s tu d e n ts , b u t  w hen  i t  
com es to th e  food b u s in e ss , th in g s  can  g e t p re t ty  s tick y  a ro u n d  
cam pus.
H ere  a t  college, we a re  su p p o sed  to  be th e  a d u l ts  th a t  everyone 
expects u s  to  be, y e t w e h a v e  cu rfew s in  th e  do rm s a n d  we a re  
“req u ire d ” to  b u y  a  m eal p la n  i f  we live th e re  w h e th e r  we p la n  on 
e a tin g  th e  ca fe te ria  food o r no t. W h a te v e r h ap p e n e d  to  freedom  of 
choice o r speech  o r r ig h t  to  p rivacy?
I t  all seem ed  to  g e t lo s t in  th e  m id s t o f U n iv e rs ity  ru le s . I guess 
it’s easy  to m a k e  ru le s  w hen  you ’re  m a k in g  a t  le a s t  $745 p e r  
person  on th e  dorm  room  a n d  m eal p la n  to g e th er. R a te s  a re  
d ivided be tw een  sem i-p riv a te  a n d  p r iv a te  room s. F o r se m i­
p r iv a te  room s, th e y  ra n g e  from  $745 to  $820. F o r  p r iv a te  room s, 
th e y  ra n g e  from  $880 to  $955.
M ost o f th e  people in  th e  do rm  h a v e  re fr ig e ra to rs  a n d  m icro- 
w aves. T h in k  o f  th e  m oney  th e y  sp e n d  on th e  food fo r th o se  th in g s  
r a th e r  th a n  go ing  to  th e  ca fe te ria . E v e ry tim e  you  tu r n  a ro u n d , 
th e re ’s a lw ay s a n  e x tra  expense .
W hy sh o u ld  s tu d e n ts  h a v e  to  b u y  a  m ea l p la n  w h en  th e y  a re  n o t 
go ing to  e a t  th e re  p a r t  o f  th e  tim e anyw ay? I t ’s obviously j u s t  a  
w aste  o f m oney, b ecau se  no  one ev e r  g e ts  c re d it o r m oney  b ack  for 
th o se  m e a ls  t h a t  th e y  don ’t  e a t.
S o u th w es te rn  n eed s  a  n ew  op tiona l sy stem  for th e  m ea l p lan s. 
T h e re ’s go t to  be som e w ay to  m a k e  u p  for th a t  lo s t m oney. M ost 
s tu d e n ts  a re  ju s t  b a re ly  g e ttin g  by th e  w a y it is ,  a n d  i t  is  rid icu lous 
for u s  to  h a v e  to  b u y  so m e th in g  w e’re  n e v e r  go ing to  u se  anyw ay. 
W e n ev e r h a v e  a  choice in  th e  p la n n e d  m e a ls  a t  th e  c a fe te ria  for 
th e  w eek, y e t we p ay  for th e m . T h e re ’s so m e th in g  w rong  w ith  th is  
p ic tu re!
M ea l ID  is  r ig h t s tu ff, h u t n o t en o u g h
B y R u sse ll W h ittak er
The 1991 F all S em e s te r  a t  S o u th w e s te rn  O k lah o m a S ta te  
U n iv ersity  w as th e  b eg in n in g  o f a  new  e ra  for th e  school c a fe te ria  
system . T he c a fe te ria  in  con junction  w ith  th e  s tu d e n t sn ack  b a r  
issued  s tu d e n t ID s th a t  can  be u se d  a s  a  so rt o f c re d it ca rd . T he
ID  will allow  you  to  p u rch a se  food ite m s  in  th e  sn ack  b a r  a s  well 
a s  th e  ca fe te ria . I f  you  h a v e  a  m e a l p la n  th e n  you  know  exactly  
w h a t I am  ta lk in g  ab o u t. T h e  n ew  sy stem  a p p e a rs  to  be on  th e  
w in n in g  side b u t  a s  u su a l a t  SW O SU  you  h a v e  to  expect a  catch .
T he f ir s t  s tip u la tio n  is  th e  ID  ca n  o n ly  be u se d  to  s u b s titu te  for 
one m eal. T h is  s im p ly  m e an s  i f  you  m iss  a  m ea l in  th e  ca fe te ria  
th e n  you can  e a t  in  th e  sn a ck  b a r  to  s u b s t i tu te  for w h a t you 
m issed .
I f  th e  ID  can  be u se d  for 1 m eal, w hy c a n ’t  i t  be u se d fo r  all m eals . 
I’ll te ll you  w hy i t  c a n ’t  be u se d  for a ll m ea ls . N o one w ould  e a t  in  
th e  c a fe te ria  i f  th e y  could  e a t  th e ir  m e a ls  in  th e  sn ack  b a r . L e t th e  
t r u th  be know n, th e  ca fe te ria  food sy stem  is n ’t  th e  g re a te s t b u t  I 
will give th e m  th e  b en e fit o f th e  doub t. “T h e  ID  i s a  foul a c t,” s ta te s  
A n th o n y  C a th ey . “T h ey  try  to  con people in to  b e liev ing  th a t  they  
a re  a c tu a lly  do ing so m e th in g  good fo r th e  people w hen  in  fact 
th e ir  do ing a  d isserv ice , in  fac t i t ’s a  c rim e .” A n th o n y  is  n o t th e  
only  one w ho feels th is  w ay, u n fo rtu n a te ly  I don’t  h a v e  enough 
space to  p r in t  th e  re s t.
T he second  s tip u la tio n  is  th a t  you  h a v e  to  u se  y o u r ID  c a rd  a t  a  
ce rta in  t im e , i f  y o u  don’t  w a n t  t o  e a t  i n  t h e  ca fe te ria . T h e  ca fe te ria  
closes a t  6:30 p .m . ev e ry  n ig h t.
I f  you w a n t to  e a t  in  th e  sn a ck  b a r , you  m u s t  w a it u n til  th e  
ca fe te ria  closes. T h is  is  a  ru le  th a t  w ill m a k e  you  th in k  ab o u t 
e a tin g  in  th e  c a fe te ria  b ecau se  som e people don’t  w a n t to  w a it 
u n til 6:30 to  e a t. W hoever th o u g h t o f  th is  ID  sy stem  probably  
th o u g h t th e y  w ere doing a  m a jo r  serv ice  w hen  in  fac t i t ’s  th e  sam e 
old th in g  over a n d  over a g a in . N ice try , b u t  I th in k  i t ’s  b ack  to  th e  
d raw in g  board .
T he ID  system  does p rov ide so m e th in g  t h a t  i t  h a s n ’t  in  th e  p a s t 
a n d  th a t  is  th e  o p p o rtu n ity  to  e a t  in  th e  sn a c k  b a r . I  forgot to  
m en tio n  th a t  th e  sn a ck  b a r  h a s  a  lim it o f  $2.75 fo r each  m eal. If  
you go over th is  th e n  you  h a v e  to  p ay  th e  d ifference. T he bo ttom  
lin e  is  t h a t  i t ’s  n o t a s  good a s  i t  so u n d s. C an  w e a s  s tu d e n ts  t r u s t  
o u r  food system ? L e t’s j u s t  say  I w ou ldn ’t  m a k e  an y  b e ts  on  it. 
T ak e  a  look for y o u rse lf  a n d  form  y o u r ow n opinion.
S o m e d o rm  s tu d e n ts  
fa c e  sp e c ia l p ro b lem s
B y C h rissie  Isen b erg
Som e people w ill say  th a t  S W O S U s ca fe te ria  food is good, 
o th e r m ay h av e  d iffe ring  op in ions, b u t  no  m a tte r  w h a t y o u r 
opinion is, one th in g  is  su re : d iffe ren t people h av e  d iffe ren t needs.
D iabetics h av e  to  h a v e  specia lly  p re p a re d  food. T hey  can ’t  e a t  
food th a t  h a s  c e r ta in  ty p e s  o f su g a r. O th e r  pople can ’t  h av e  h igh  
s a lt c o n ten t food because  o f h ig h  bood p re ssu re  a n d  o th e r  m edical 
p roblem s. E ven  w ith  tw o choices o f food, n e ith e r  o f th e se  two 
ca tegories of people can  ea t.
E ven  w ith  no -salt, n o -su g ar foods, n o t everyone is  going to  be 
ab le to  e a t. P eople w ith  T M J p rob lem s a n d  people th a t  h av e  ju s t  
h ad  th e ir  b rac es  t ig h te n e d  c a n ’t  e a t  foods th a t  a re  h a rd  o r chew y.
If you live in  th e  dorm , th e n  you p ay  fo r a  m eal p la n . I f  you h av e  
to  wor k, th e n  th e y  sen d  you  a  sack  lu n ch , b u t  th e re  re a lly  isn ’t  an  
a l te rn a tiv e  for som eone w ho can  e a t  only  specia l ty p es o f food. 
Som e people ca n ’t  even  e a t  th e  sandw iches.
I u n d e rs ta n d  th a t  i t ’s a lm o s t im possib le to  c a te r  to  all people, 
b u t th e re  shou ld  be a n  a lte rn a tiv e . W ith  doctor’s consen t, i t  m ig h t 
be possib le to  g e t o u t o f p ay in g  fo r th e  m eal p la n , b u t people in  th e  
dorm  still don’t  h a v e  a  w ay  to  cook.
The g irls  do h av e  u se  of a  k itc h en , b u t i t  ta k e s  a  lo t o f h ass le  to  
use it,  a n d  guys don’t  even  g e t t h a t  p riv iledge. I th in k  th e re  o u g h t 
to  be a  d ecen t a lte rn a tiv e .
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F o o d  p a la t a b i l i t y  
a l l  a  m a t t e r  o f  t a s t e
B y P h i l  T h o m se n
W hen m ost people ta lk  a b o u t th e  ca fe te ria  h e re  a t  S o u th w e s t­
ern  O k lahom a S ta te  U n iv ersity , th e y  ju s t  tu r n  up  th e ir  noses an d  
g row l. A ccording to  th e se  people th e y  a re  n o t g e ttin g  a n  ad e q u a te  
selection  o f th e  foods th e y  like  to  ea t. A re th e se  people rea lly  th a t  
picky?
According to  a  few s tu d e n ts , th e  se lec tions a re  so few, i t  is h a rd  
to  fill y ou r p la te  a n d  g e t enough  food to  fill you up. T hey  (cafe teria ) 
use le ft overs th e  n ex t day  a n d  m ake  so m e th in g  else  o u t o f it. F or 
exam ple: O ne day  th e y  h a d  h a m b u rg e rs  a n d  T a to r  to ts  a n d  two 
days la te r  th e y  h a d  ta to r  to t cassero le , a n d  sh o rtly  a f te r  th a t  they  
h a d  m eatloaf.
According to  M ykl Wood, a  fre sh m a n  from  B u tle r  O k., th e  food 
h e re  (SW OSU) is  n o t a ll th a t  bad .
“E very  tim e I e a t  in  th e  ca fe te ria ,” sa id  Wood, “I a lw ays have 
enough on m y p la te , a n d  if  I w a n t to  go back  for second help ings, 
i t  is  no p rob lem .”
D uke S im m ons ag rees . H e says th e  reason  s tu d e n ts  do n o t like 
the  food is because  th e y  a re  too picky.
“I f  th e  c a fe te ria  se rv es l iv e r  a n d  o n ions’ for lu n c h ,” sa id  
S im m ons, “everybody ju s t  s its  a ro u n d  a n d  looks a t  i t  a n d  p lays 
a ro u n d  w ith  it. T hey  h av e  nev e r e a te n  th e  ‘liv e r’ h e re  so th ey  do 
n o t know  w h e th e r  o r n o t i t  ta s te s  good.”
I have n o t experienced  th e  c a fe te ria  a t  f irs t  h a n d , only w h a t my 
friends a n d  a c q u a in tan c es  h av e  to ld  m e. I h ave , how ever, ex p e ri­
enced th e  SNA CK  BAR, an d  I th in k  i t  is a  good place to ea t. The 
have a  w ide se lection , frien d ly  service, a n d  will do an y th in g  they  
a re  allow ed to do to  m ak e  you com fortable.
If  th e  ca fe te ria s  h a d  th e se  th in g s , I am  su re  I w ould h e a r  ab o u t 
them , b u t th a t  is n o t w h a t I am  h ea rin g . In s te a d , I h e a r  th in g s  
like; T h e y  do n o t h av e  enough  food’; ‘They do no t h av e  a  selection 
a t  a ll’; or ‘O ne of th e  cooks sa id  som eth in g  m ean  to  m e’.
I t is d ifficu lt being  a  s tu d e n t now adays, a n d  w hen we are  
h u ng ry , we w a n t to  be ab le to  choose for ou rselves w h a t we w an t 
to  ea t. I am  su re  m o st s tu d e n ts  do n o t m ean  to  be ru d e . They ju s t  
w an t to  choose a t  le a s t  one th in g  for them se lves.
C a fe te r ia  fo o d :
p a s t ,  p r e s e n t , fu tu r e
Cafeteria m anager p la n s  
to continue im provem ents
B y J im  B u r ro w s
R ecently  th e  sn ack  b a r  in  th e  S tu d e n t U nion  u n d e rw e n t m any  
changes, in c lu d in g  ren n o v a tio n s , m e n u  ch an g es , g re a te r  v arie ty , 
daily  spec ia ls  a n d  low er prices. A ccording to  S tu d e n t U nion 
d irec to r D uncan  T aylor, S o u th w e s te rn ’s tw o c a fe te ria s  a re  nex t. 
T aylor sa id  bo th  ca fe te ria s— th e  S tu d e n t U nion  a n d  R ogers/ 
Je ffe rso n —a re  pegged for ren n o v a tio n  in  th e  n e a r  fu tu re .
T he ca fe te ria s  a n d  th e  sn ack  b a r  a re  p a r t  o f S o u th w e s te rn ’s 
au x ilia ry  serv ices. A ux ilia ry  serv ices, a lth o u g h  connected  w ith 
th e  u n iv e rs ity , do n o t receive s ta te  fu n d s, b u t  a re  se lf-supportive  
e n titie s . T ay lo r sa id  all ren n o v a tio n s , changes , a n d  o th e r  ex ­
penses a re  paid  for w ith  a u x ilia ry  m oney.
T ay lo r also  sa id  th e  c a fe te ria s  a re  “p la n n in g  to  change  our 
fo rm a t to  inc lude  m ore food choices for th e  s tu d e n ts .” The 
changes shou ld  e n ta il a  g re a te r  v a r ie ty  of food, in c lu d in g  food 
college s tu d e n ts  a re  used  to  ea tin g , like  p izza  a n d  o th e r  fa s t food 
item s. T he ca fe te ria s  em ploy th ir ty -o n e  full tim e  em ployees an d  
ap p ro x im ate ly  tw en ty -five s tu d e n ts  w ork ing  tw en ty  h o u rs  per 
w eek. R ecently , a  new  co m p u te r sy stem  w as ad d ed  to  allow  
s tu d e n ts  w ith  m eal tic k e ts  to  u se  th e ir  tic k e ts  to  e a t  in  th e  snack  
bar. The co m p u ter system  w as ad d ed  to  prov ide m ore v a rie ty  an d  
flex ib ility  for s tu d e n ts  w ho m ay w ork or ca n ’t  m ak e  ca fe te ria  
ho u rs .
T ay lo r also  ad d ed  th a t  S o u th w e s te rn ’s room  a n d  bo ard  prices 
a re  th e  le a s t  expensive  of an y  four y e a r  college in  O klahom a.
T he tim e h a s  com e w here  we heav e  a  sigh a n d  b lind ly  drive in to  th e  STR ESS ZONE!! Also know n a s  F IN A L S  W EEK . M ost 
people ag ree  th a t  th e  w o rs t is  h a v in g  severa l f in a ls  on the  sam e day, o r ju s t  too close to g e th er. H ere  a re  a  few  in te re s tin g  an d  
h um orous op in ions to  h e lp  g e t you th ro u g h  th e  week. B y M ich e lle  V a n d e rv e e r  P h o to s  b y  T ra v is  J o h n s o n
C h r is t ia n  B ro o k s , A u s tin , 
T e x a s  ju n io r :  I th in k  th e y 're  
se t up  p re tty  well. I t 's  like 
a s k in g  m e  w h a t  I w o u ld  
change ab o u t a  roo t canal.
R h o n d a  R u s s , C o rd e l l  
so p h o m o re : I th in k  they
shou ld  defin ite ly  all be com ­
p rehensive .
G re g  G a r r is o n , W e a th e r ­
fo rd  ju n io r :  T hey a re  se t up  
so everyone h a s  p len ty  of tim e 
to  s tudy , all w eek n ea rly .
M elissa  M cK in ley , C a n ­
to n  so p h o m o re : If we could 
w ork i t  so I w ould h av e  so 
m an y  on one d a y - f in d  a  way 
to  sp rea d  th e m  o u t m ore.
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DUKE SIM M O N S
'T is th e  se a so n  fo r  r e a lity ...o r  is  it?
Idea lism . A m ericans h av e  a n  av e rsio n  to  re a lity . E v ery  asp ec t 
o f o u r lives is  s a tu ra te d  w ith  fa n ta sy . T he w ay we live, w h a t we 
w atch , th e  ca rs  we drive, th e  c lo thes we w ear, a n d  th e  l i te r a tu re  
we rea d  all a re  m e a n s  by w hich  w e can  escape o u r  d rab , com pli­
cated , rea l lives.
T he p lo ts o f o u r te lev ision  show s a re  sim ple a n d  id ea lis tic . P re- 
pubescen t boys can  becom e docto rs an d  su ffe r an d  solve the  
p roblem s of ad u lth o o d  a n d  p u b e rty  in  only th ir ty  m in u te s . F a m i­
lies a re  p o rtra y ed  a s  e i th e r  perfec t ( th e  w om an successfu lly  
m a in ta in s  h e r  position  a s  C E O  o f a  com pany she  c re a te d  w hile a t  
the  sam e tim e ta k e s  care  of th e  h o u se  a n d  fam ily  p roblem s, th e  
m an  is th e  perfec t com bination  of in te lleg en ce  an d  m ascu len ity  
an d  is a lw ay s rea d y  to  re g u rg ita te  t r i te  ph ilosoph ies to  solve h is  
ch ild ren ’s p rob lem s, a n d  th e  ch ild ren  flee from  sex, alchohol, 
tobacco p roducts, foul la n g u ag e , a n d  d ru g s  y e t re m a in  p o p u la r  a t  
th e ir  idea lis tic  school) o r prob lem  rid d e n  ( th e  m o th e r  su ffe rs from  
m idlife crisis, th e  fa th e r  is  h a v in g  a n  affa ir , th e  ch ild ren  sm oke 
too m uch , d rin k  too m uch , a re  too prom iscuous, a n d  a re  over­
w eight to  boot) a n d  a re  s till ab le  to  s ta y  to g e th e r  w eek a f te r  w eek. 
W e all know  a b o u t id ea lis tic  d ay tim e  te lev ision  so I w on’t  exp la in  
its  u n rea lis tic  n a tu re .
T abloids s lap  u s  w ith  h e a d lin e s  a b o u t U FO s a n d  m u ta te d  
h u m an s, com m eria ls  on every  p ro d u c t in  every  m ed ium  show  u s  
how o u r lives will be if  we use th e ir  p ro d u c ts , a n d  1-900 n u m b e rs  
allow  m en a n d  w om en to  h av e  th e  id e a lis tic  m a te  of th e ir  d ream s. 
We use c red it ca rd s  to  live id ea lis tic  lifesty les (u n til th e  bill 
comes), we d rive ca rs  a n d  w ea r c lo thes th a t  m ake  u s  look ( a t  le a s t 
in  ou r m inds) younger, w ea lth ie r, sex ier, o r m ore  aggressive .
T he fac t is, A m ericans a re  te rr ib ly  a fra id  to  a c t  like  th em se lv es.
I f  we ca n ’t  b e  rich , w e’ll ju s t  c h a rg e  o u r c a rd s  to  th e  lim it o r w e’ll 
b u y  ca rs  w ith  th o se  ea sy  p a y m e n t p la n s . W e fill o u r h e a d s  w ith  
id e a lis tic  t r a s h  from  te lev ision  show s o r tab lo id s. W e will do 
ev e ry th in g  in  o u r  pow er to  avo id  th e  ev e ry d ay  tr ia ls  o f life.
W hy? B ecause we can . U n lik e  o u r  an c es to rs , we h av e  an  
en o u rm o u s v a r ie ty  o f  escap es from  ev e ry d ay  life . W e can  effec­
tive ly  h id e  from  o u r  p rob lem s w ith o u t th e  u se  of d ru g s  or alcohol. 
B u t, w hen  do we face rea lity ?  W hen  do we sto p  a n d  rea lize  th e  
te lev ision  show  a re n ’t  re a l o r even  b a se d  upon  re a lity ?  W hen  do 
we see th a t  c re d it is  n o t th e  a n sw e r  to  o u r  fin ac ia l p rob lem , th a t  
clo thes do n o t a l te r  th e  in s id e  of th e  w ea re r, a n d  c a rs  can ’t  m ake  
u s  y o u n g er o r sex ier.
To h id e  from  re a lity  is n o t sa n e . O u r fo re fa th e rs  (a n d  m o thers) 
d id n ’t  h av e  o u r  ea sy  e scap es an d , th u s ,  d e a lt  w ith  th e  re a lit ie s  o f 
life.
T elevision show s w eren ’t  a  m a jo r  fac to r in  th e ir  lives. They 
sh o u ld n ’t  be now (co n tra ry  to  w h a t T.V. G u ide  w ill te ll you). T h e ir  
n eed s  took p rio rity  to  th e ir  w a n ts . T hey  n eed ed  c lo thes b u t  d id  
n o t n eed  a  p a r t ic u la r  b ra n d . C a rs  w ere  b o u g h t fo r m ore  logical 
rea so n s  th a n  speed  a n d  s ty le . W e h a v e  go t to  becom e m ore rea lity  
o rien ted . O u r lives a re  n o t a n d  w ill n o t be perfec t no  m a tte r  how  
m a n y  show s we w atch  to  escape  th is  im perfection .
W hy a re  so m a n y  fam ilies  d es tro y ed  a n d  so m a n y  people 
seek ing  psycholical help?  T hey  su ffe r from  th e  d isease  of id e a l­
ism . Idea lism  can  n o t e x is t in  a n  im p erfec t w orld. P e rh a p s  if  we 
opened  ou r eyes to  re a lity , th is  w orld  w ou ldn ’t  be so im perfect. We 
can ’t  im prove th e  cond ition  o f th e  w orld  i f  we a re  b lin d ed  by 
fan ta sy . Yes, th is  w orld  is  a n  u n p le a s a n t p lace to  live. L e t’s lay  
off th e  fa n ta sy  life sty le s  long  enough  to  m a k e  i t  a  l i t t le  b e tte r .
C H R IS T IA N  BROOKS
M u sic  in d u s tr y  g e t t in g  b a d  r a p
I f  m usic an d  a r t  a re  reflec tions of th e  society in  w hich th e y  a re  
produced, th e n  I am  concerned  a b o u t ou rs. L a s t w eek, f rien d  a n d  
fellow w rite r  D uke S im m ons w ro te on th e  u t te r  d e te rio ra tio n  of 
the  new s m ed ia  today .
I could no t ag re e  w ith  D uke m ore, a n d  u n fo rtu n a te ly , th e  new s 
m edia is no t th e  on ly  in s t itu tio n  th a t  h a s , a t  le a s t  in  p a r t ,  gone to  
the  dogs. R u n n in g  a t  a  close second to  th e  m ed ia  in  te rm s  o f th e  
w illingness to  prov ide th e  k in d  of ju n k  th a t  A m ericans d em an d  is  
the  m ega-m illion -do llar m usic  in d u s try .
M ake w ay for ice, ice baby . H ere  com es a  w hole crop of 
p repackaged  co n cep t-tu rn ed  p erso n s  to  fill ou r days w ith  a  never- 
en d in g  supp ly  of hopelessly  r e d u n d a n t rh y th m s  an d  n o -ta len t, 
fly-by-night p u p p e ts  for th e  m usic  in d u s try .
W h atev er h ap p e n ed  to  th e  days w hen  people who m ade record  
a lb u m s w ere m em b ers  of a  band? Today, b e in g  a  m u sic ian  is  n o t 
even a re q u ire m e n t for m a k in g  a  h i t  record!
F u n n y  though , th a t  m ost o f th e se  “a r t i s t s ” h av e  m ade  th e ir  
fam e by rid in g  on th e  p o p u la rity  o f songs th a t  w ere h its  back  w hen 
m usic w as still m usic. V an illa  Ice u sed  a  sam p le  o f a  song by 
Q ueen an d  D avid  Bowie— th e n  h a d  th e  au d a c ity  to c la im  th a t  he 
h a d  w ritte n  th e  b a s s  lin e  th a t  p ropelled  h im  in to  fam e.
M arvu  M ark  is  a n o th e r  one of th e  m a n y  w ho h a s  b een  given a  
nam e, face an d  se t o f read y -m ad e  songs to  m a k e  th e  record
com pan ies a  ton  o f m oney.
S eriously  folks, M illi V an illi d id n ’t  do a n y th in g  o u t o f th e  
o rd in a ry  by  p la s te r in g  th e ir  faces a ll over th e  cover o f  a n  album  
th a t  th e y  d id  n o t s in g  on. T he on ly  d ifference is  t h a t  th e y  w ere 
uncovered  by  th e  public.
B u t w ho could  b la m e  th e  p a r tic ip a n ts  in  th is  m in d less  gam e?
T he people w ho provide u s  w ith  th e  g a rb ag e  th a t  com es over 
th e  ra d io  a re  m e re ly  copying a  m odel th a t  so m a n y  successful 
c a p ita lis ts  h a v e  p roven  tru e  tim e  a n d  tim e  ag a in .
T he m usic  in d u s try  is  p ro d u cin g  low -quality  p ro d u c ts  in  en o r­
m ous volum e. T h a n k  you, S am  W alton .
A ctually , th e  b lam e  is  a  d ifficu lt th in g  to  a s s ig n  in  th is  case. Is 
i t  th e  m su ic  in d u s try ’s f a u lt  fo r p ro d u cin g  such  stu ff, o r th e  
pub lic’s f a u lt  for b u y in g  it?  A re A m erica’s m usc ia l ta s te s  d e te rio ­
r a t in g  to  such  a  p o in t th a t  a  s im ple  rh y m e  a n d  a  d ru m  m ach ine  
a re  enough  to  k eep  a n  “a r t i s t” in  th e  to p  40?
D on’t  g e t m e w rong—som e of th e  s tu f f  is  a c tu a lly  p re tty  good, 
b u t  i t  could be b e tte r .  R igh t?  I f  people rise  on ly  to  th e  level o f th e ir  
expecta tions, th e n  m u sic  com pan ies p robab ly  do th e  sam e.
L e t’s a ll do each  o th e r  a  favo r a n d  expect b e t te r  m u sic  from  th e  
in d u s try . W ho know s, m aybe  som eday  th e y  will d ig  u p  th e  g u ita r  
a n d  rem e m b er w h a t m u sic  is  m a d e  of.
T hen  ag a in , m aybe  no t.
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G ra d s
[C o n tin u e d  F ro m  P a g e  1]
T h ea tre ; Robbie V. M cC arty , 
M .Ed. in  N a tu ra l Sciences; L isa 
A nne S h erid an , B.A. in  C rim i­
nal Ju stice ; S hannon  L ee Snell, 
B .S . in  B io log ical S c ien ces; 
C harlie  Lofton T aylor, BM E in  
Voice; A n ad a rk o -P e g g y  A nn 
C onstein , B.S. in  Special E d u ­
cation; C le ta  J e a n  F re ie , M .Ed. 
in  L ib rary  M edia; K ay  S h a  Ron 
N ixon , B .S . in  E le m e n ta r y  
E d u ca tio n ;A rap a h o -S te v e  D. 
Corbin, B.S. in  C om pu ter Sci­
ence; L isa  K aren  Foley, B.S. in  
B usiness E ducation ; A rdm ore- 
A udie R ay Jackson , B.S. in  R ec­
r e a t io n  L e a d e r s h ip ;
B a r t le s v i l le - E l i z a b e th  A n n  
Lacy, B.S. in  P h arm acy ; B ea­
v er-C had  S. H e s te r , B .S. in  
B usiness A d m in is tra tio n .
A nd, B e th a n y -R o b e rt T roy  
H um phrey , B.A. in  Social Sci­
e n c e s  E d u c a t io n ;  B in g e r -  
V em on J u n io r  B ruce, B.S. in  
B usiness A dm in istra tion ; Boise
C ity-G ayla F ay  how ell, B .S. in  
E le m e n ta ry  E d uca tion ; B ro­
k en  A rrow -V ictoria K. Ross, 
B.S. in  P h arm acy ; B u rn s  F la t-  
Tom m y E . Brow n, B.A. in  P o­
l i t i c a l  S c ie n c e ;  C a c h e -  
M ary ln  K. P la tt ,  M .Ed. in  L i­
b ra ry  M edia.
C a lum et-A rd ith  J a n e  W ills, 
M. Ed. in  School Counselor; 
C an ton -B ryan  R ay Cox, M .Ed. 
in  M a th e m a tic s ;  K a re n  L. 
R yan, M .Ed. in  Special E d u ca ­
t io n ;  C a r t e r - B r a d f o r d  Le 
W om ack, B.S. in  H ousing  an d  
In te r io r ;  C h ey en n e -M ich ae l 
B rad sh aw , M .Ed. in  E d u ca­
tiona l A d m in is tra tio n .
C l in to n - B r e t  W illia m  
B elknap , B.A. in  C rim inal J u s ­
tice; C hris  A llen F a rris , B.S. in  
H e a lth , P E  an d  R ecrea tion  
E d u c a t io n ;  M ic h a e l A lla n  
L iv ingston , B.S. in  Biological 
S c iences;T royN athan  Rayner, 
B.S. in  H ea lth , PE  an d  R ecre­
a tio n  E ducation ; V ictoria L.
S tang l, B .S. in  E le m en ta ry  E d u ­
cation ; C y n th ia  D aw n W andrie , 
B .A . in  E n g lis h  E d u c a tio n ;  
J a m e s  D eron W eichel, B .S. in  
F inance.
C o l l in s v i l le - S ta c e y  L ee  
H ow ard , B.S. in  P h arm acy ; Jo  
A nn W oodard, B.S. in  Pharm acy; 
C ordell-M ark  A llen F in ley , B.S. 
in  C om pu ter Science; S co tt Dee 
F roneberger, M .Ed. in  E ng lish ; 
Jo h n  C. W rig h tsm an , B.S. in  
F in an c e ; C o m -P h ilip  E u g en e  
S c h m id t, B .S . in  R e c re a tio n  
L e a d e r s h ip ;  D u k e - K a y la  
R ay lene T hom ason , M .Ed. in  
S choo l C o u n s e lo r ;  D u n c a n -  
D ebora G race H ooper, B.S. in  
Special E duca tion .
El R e n o -T rig g  A. A dd ison , 
M .Ed. in  R ead in g  S p ec ia lis t; 
T an y a  R. G isher, B.S. in  R ecre­
ation  L eadersh ip ; M itch A lan 
W oolard, B.S. in  A ccounting.
E lk C ity-Leslie A nn Chick, B.S. 
in  S p e c ia l E d u c a t io n ;  S c o t 
H ansfo rd  C ounts, B.A. in  Social 
S ciences E d u ca tio n ; Y uvonda 
G ail C raw ford, B.A. in  C rim inal 
Ju stice ; M ark  Carl D orm an, B.S. 
in  Special E ducation ; M ichele 
D ian a  G a rre tt ,  B.S. in  P sychol­
ogy; V irg in ia  Loucr K ent, B.S. 
in  Special E ducation ; S tephen  
S hane  Peffer, B.S. in  M a rk e t­
ing; M ichelle Denic P o tte r, B.S. 
in  C om puter Science; Jo sep h  E. 
S ch u m erth  II, B.S. in  m a n a g e ­
m en t; A nn W indom  S h in au lt, 
B.S. in  M a th em atic s  E ducation ; 
S teven  Ray S m ith , B.S. in  Ac­
counting; B a rb a ra  A. York, B.S. 
in  Office A dm in is tra tion ; Erick- 
Je n n ife r  D iane M artin , B.S. in  
A ccounting.
F o rt C obb-V ickie E liz a b e th  
Taylor, B.S. in E le m en ta ry  E d u ­
c a t io n ;  F o s s - S u z a n n a  R. 
M illigan, B.S. in  Special E d u ca­
tion; Ju lie  Rose S chneberger, 
B.A. in C hem istry ; J u a n i ta  C. 
W ilson, B.S. in  Special E d u ca­
tion; G u th rie-T im othy  E dw ard  
H e ir d ,  B .S . in  P h a r m a c y ;  
G uym on-D arci S haw n  H a tte r , 
B.S. in  P harm acy ; H ennessey- 
Lori M ichele C ra u n , B.A. in  
Speech-T heatre ; R ichard  G ene 
S w art, B.S. in  H ea lth , PE  an d  
R ecreation  E ducation .
H in to n - B r ia n  L ee  
S tephenson , B.S. in E n g in e e r­
in g  P hysics; H o b art-S h e ila  W. 
G lass , B.S. in  E le m en ta ry  E d u ­
ca tion ; Je ffre y  L ynn  T ren th am , 
B.S. in  P harm acy ; Hydro-Vickie 
G ayl G ilbe rt, B .S. in  B usiness 
A d m in is tra tio n ; S u sa n  S co tt 
H um e, M .Ed. in  Agency C oun­
seling ; L u a n n e  Y vonne Lasley, 
BM E in  Voice.
K ingfisher-T eri R enee M ar­
tin , B .S. in  Special E ducation ; 
L av em e-R eb ek ah  J o  Wofford, 
B .A . in  P o l i t ic a l  S c ie n c e ; 
L a  w ton-G ary  A ndrew  O rr, B.S. 
in  P h arm acy ; D eb ra  K ay w elsh, 
B .S . in  P h a rm ac y ; Lookeba- 
M ary  K. M cLem ore, B.S. in  
P h a rm a c y ; M a r ie t ta -D a n ie l  
Lee D easy, M .Ed. in  Special 
E d u c a tio n ;  M c a le s te r-R o g e r 
L ynn Bigson, B.S. in  P harm acy; 
M in c o -B o b b y  E a r l  C o llie r ,  
M .E d . in  S choo l C o u n s e lr ;  
M oore-D ean  T h o m as H odge, 
M .Ed. in  H ea lth , P E  a n d  rec re ­
a tio n  E d uca tion .
M o o re la n d -E le a n o r  D ia n e  
M oon, M M E in  P erform ance; 
M oun ta in  V iew -S andra L ea n n ' 
H enry , B.S. in  E lem en ta ry  E d u ­
ca tion ; M. P a tr ic ia  Lack, B.A. 
in  A rt E duca tion ; M t. P ark - 
C indi Lee W oodall, M .Ed. in  
School C ounselor; M t. View- 
J a m e s  L oren Je n n in g s , M .Ed. 
in  A r t ;  K a th l e e n  R e n e e  
P re n tic e , B.S. in  R ecrea tion  
L e a d e r s h ip ;  D on  B r ia n  
H ancock, B.S. in  M anagem ent; 
M u stan g -M elissa  G ail H ays, 
B.A. in  Social Sciences E d u ca­
tion; M utual-V ickie J e a n  Coo­
per, B .S. in  E le m en ta ry  E d u ca­
tion; R obert W ade G riffith , B.S. 
in  P h arm acy ; N orm an-W ai Po 
L ie w , B .S . in  P h a r m a c y ;  
O akw ood-M ary R ene’ H u tton , 
B.S. in  Psychology.
O k lah o m a  C ity -E ric  B ria n  
A d a m s , B .S . in  P h a rm a c y ; 
K endall W allac B illm an, B.S. 
in  F in a n c e ;  D o y le  A lan  
B u sch m an , B.S. in  B usiness 
Admi n is tra ti on ; C hri stopher L. 
H a m ilto n , B .S. in  B u s in ess  
A d m in i s t r a t io n ;  D a y 'n a  
H am ilton , B.S. in  E lem en ta ry  
E d u c a t io n ;  N ic o le  A n d re a  
Rigsby, BM E in E d u ca tio n -In ­
s t r u m e n ta l  M u sic ; L eo d ies  
N a th a n  Robinson, B.S. in M ar- 
S ee  ‘M ore  g r a d s ’ P a g e  14
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A w a ren ess g ro u n  to  a id  yo u th
B y A m y  D ye
The L anguage A rts  D e p a r t­
m e n t is  s ta r t in g  a n  A w aren ess  
P rogram  for h ig h  schools.
S tu d e n ts  will perform  sk its , 
p lay  an d  s ing  songs, a n d  le ad  
d iscussions over “social issu es  
co n fro n tin g  h ig h  school s tu ­
d e n t s  to d a y ” s a id  S h e r r ie  
S h arp , p rog ram  coord inator.
The p rogram  will touch  on 
topics such a s  d rugs, alcohol, 
cheating , teen ag e  p regnancies, 
AIDS, a n d  safe sex, in  re la tio n  
to  peer p ressu re .
T h e ir  f irs t  perfo rm ance w as 
y es te rd ay  a t  th e  W eath erfo rd  
H igh School. T he s tu d e n ts  will 
perform  a t  E xpo ’92 in  F e b ru ­
ary  for te ac h e rs  a s  well a s  s tu ­
dents-.
U n til th e n , th e  g roup  is  re ly ­
ing o.i w ord-of-m outh for e n ­
gag em en ts .
T he group  ch a rg es a  nom i­
n a l fee to  be ap p lied  tow ard  
sc h o la rsh ip s  for th e  S peech /
T h e a tre  d ep a r tm e n t.
S tu d e n ts  in te re s te d  in  p a r ­
t i c i p a t i n g  s h o u ld  c o n ta c t  
S h e rrie  S h a rp , Science 115.
N e w  y e a r  n e a r ly  h e r e
B y  M y k l W ood
A new  beg in n in g  is  a lm o st 
upon  us; a  new  y ea r, a  new  
se m este r , a n d  new  classes.
E n ro llm e n t for s tu d e n ts  who 
d id  n o t p re-en ro ll beg ins on 
W ednesday , J a n u a r y  8.
E n ro llm e n t for M onday n ig h t 
s tu d e n ts  w ho d id  n o t pre-enroll 
is  on M onday, J a n u a r y  13, from  
4:30 to  6:00 p.m .
M onday n ig h t c lasses m eet 
th a t  sam e n ig h t.
L a te  e n ro llm e n t a n d  n ig h t 
class en ro llm en t en d  T hursday ,
J a n u a r y l6 ,  a t  4:30 p.m .
T he 1992 sp rin g  se m este r  
beg ins on T h u rsd ay , J a n u a r y  
9. F rid ay , J a n u a r y  10, a t  8:30 
a.m . s tu d e n ts  m ay  begin  c lass 
changes. C lass  ch an g es en d  for 
a ll s tu d e n ts  on F rid a y , J a n u ­
a ry  17, a t  4:30 p.m .
T u ition  is  du e  on or before 
J a n u a ry  8.
T he S tu d e n t U nion  Book­
sto re  a n d  R atcliffe’s B ookstore 
h a v e  a l re a d y  b e g u n  b u y in g  
books back.
S tu d e n ts  m ay  beg in  p u rc h a s ­
in g  books for n e x t se m este r  now 
also.
H o lid a y s
[ C o n tin u e d  F r o m  P a g e  1 ]
B u t  s o m e tim e s  g e t t in g  
aw ay  fo r th e  ho lidays cre­
a te s  m ore prob lem s th a n  i t  
solves.
W hen T a m ra  R om ines, a 
g r a d u a t e  s t u d e n t  f ro m  
A ltus, trav e led  w ith  h e r  fam ­
ily to  Colorado one year, they  
e n d e d  u p  sn o w b o u n d  in  
C lay ton , N.M.
“W e w ere h ead ed  to  m y 
g ran d m o th e r’s house, b u t in ­
s te a d  we sp e n t C h ris tm as  
Eve in  a  m otel an d  bought 
food a t  a  convenience store 
ac ro ss  th e  s t r e e t  fo r our 
C h ris tm as  d in n er,” she  said.
J u s t  goes to  show som e­
tim e s  o u r m o s t en d u r in g  
C h r is tm a s  m em o rie s  a re  
c rea ted  w hen we don’t  work 
a t  i t  so h a rd .
W ednesday, D ecem ber 1 1 , 1991
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M ore m id - te r m  g r a d s
[ C o n tin u e d  F ro m  P a g e  13 ]
keting ; J e f f  A lan  T hom as, B.S. 
in  N a tu ra l S ciences E d u ca tio n .
P r a g u e - J a m e s  “S k y le r ” 
K e rb y , B .A . in  C h e m is t ry ;  
P u t n a m - J u s t i n  T o d d
R ichardson , B.S. in  B u s in ess  
A d m in is t r a t io n ;  B ra d le y  J .  
T hom pson, B .S. in  C o m p u te r 
S c ie n c e ; Q u in to n - S te p h e n  
W ayne M adden , B .S. in  P h a r ­
m a c y ; R o o s e v e l t - R e u b in  
M au rice  S m ith , J r . ,  B .S . in  
M a n ag em en t.
S ay re-D elv en ia  J o  B roddrick , 
B .S . in  S p e c ia l E d u c a t io n ;  
K em berly  L ea n n  D ow ney, B.S. 
in  E le m e n ta r y  E d u c a t io n ;  
S h e rrie  J e a n  G a tlin , B.S. in  
E le m e n ta r y  E d u c a t io n ;  
M ichael D an ie l S p ie k e r,B .S .in  
N a tu ra l  S ciences E d u ca tio n ; 
S en tin e l-M a rie tta  B len  K elley, 
B.S. in  E le m e n ta ry  E d u ca tio n .
S h attu ck -D o n a ld  W ayne Bay, 
B.S. i r  B u s in ess  A d m in is tra ­
tion ; Snv e r -T e re sa  D arle n e  
U sher, B.S. in  Special E d u c a ­
tion; T h o m as-D eb ra  K ay  C rall, 
M .Ed. in  R ead in g  S pecia list; 
M icheal S co tt D ixon, B.S. in  
M a n a g e m e n t ;  K e r r y  T o d d  
K ourt, B .S. in  F in an ce ; C a th y  
A nn S tan fo rd , B.A. in  Social 
Sciences E duca tion .
W a to n g a - J a n e t  L y n n  
B ergner, B.S. in  E le m e n ta ry  
E d u c a t io n ;  L a r r y  D e a n  
Bergner, B.S. in  C hem istry ; Sue
C ra w fo rd , B .S . in  B u s in e s s  
E d u c a t io n ;  C y n th ia  E la in e  
F a s t,  B.A. in  C om m ercial A rt; 
M a re tte  E la in e  Loosen, B .S. in  
P h arm acy ; K aren  jo  P ierce , B.S. 
in  E le m e n ta r y  E d u c a t io n ;  
W a y n e - J a m e s  L loyd  L u c a s , 
M .Ed. in  E d u ca tio n a l A d m in is­
tr a t io n ;  W ay n o k a-A lice  K ay  
P erk in s , B .A .in  Social Sciences.
W e a th e r f o r d - P a t r i c ia  A nn  
A d am s, B .S . in  P sycho logy ; 
K ris ti L ynne A lexander, B.S. 
in  P h arm acy ; D ale L. Allen, B.S. 
in  P s y c h o lo g y ; L is a  K a y  
A usbrooks, B.S. in  A ccounting; 
W endy  G ay C a lderon , M .Ed. in  
A gency  C o u n se lin g ; K r is t in  
D aw n  C linkenbea. a, B .S. in  
m a th e m a tic s  E duca tion ; D avid  
W illiam  C o a te s  J r . ,  M .S. in  
A pplied  Psychology; B url A lan 
D avis, B .S. in  R ecrea tion  L ea d ­
ersh ip .
Also, T im o thy  A rden  D ykens, 
B.A. in  E conom ics; J e n n ife r  
L ynne EagTem an, B.A. in  Soci 
ology; M ary  R u th  G an t, B .S. in  
Special E d uca tion ; B re n t A lan 
G eiger, B.S. in  H ea lth , PE  an d  
R ecreation  L eadersh ip ; Je a n n ie  
L ea  G osnell, B .S. in  B u sin ess  
A d m in i s t r a t i o n ;  E l iz a b e th  
E d ith  H arl, B.S. in  Psychology; 
S h a ro n  C arol H arl, B.S. in  E l­
e m e n ta ry  E d u c a tio n ; J a m e s  
E d w ard  H icks, B.S. in  E d u ca ­
tio n -In s tru m e n ta l M usic; G ina 
K ay Lile, B .S. in  E le m en ta ry  
E duca tion ; O neida K ay N ow ka, 
B.S. in  B u s in ess  A d m in is tra ­
tion .
A nd, M ary  F. P a rk h u rs t ,  B.S. 
in  P sycho logy ; T e rr i  L y n n e  
P e rk in s , B.S. in  A ccounting; 
J u d y  L ynne P ru n e r , B .S. in 
P s y c h o lo g y ; P a u l  A rn o ld
R a b a la is  J r . ,  M .E d . in  A rt; 
D avid  W illiam  R oark , B.A. in  
C h em istry ; M. S tep h e n  S h afe r, 
B .S. in  M an ag em en t; J a m ie  R. 
S u tto n , M .Ed. in  R ead in g  S p e ­
cialist; Jo iceM . T hom pson , B.S. 
in  A ccounting.
Also, M arcie L ynn  T re n t, B.A. 
in  E n g lish  E d u ca tio n ; D a llas  
G ene W illis, B .S. in  E n g in eer- 
ingT echnology;L ori A nn W illis, 
B.S. in  M a rk e tin g ; S co tt N eal 
W ilson, B.S. in  N a tu ra l Sciences 
E d u c a tio n ;  S te p h a n ie  L y n n  
W ilson, M .S. in  A pplied  P sy ­
chology.
W o o d w a r d - F r a n k l in  L e e  
H arrin g to n , M .Ed. in  In d u s tr ia l 
A rts-T echnology; W ally  J e a n  
H au b , B.S. in  B u s in ess  A dm in ­
is tra tio n ; Y u k o n -P a u la  B e th  
A n d ra sz e k , M .S. in  A pp lied  
P s y c h o lo g y ; T e r e s a  S u e  
M cLem ore, B.S. in  B u s in e ss  
E d u ca tio n -P a u la  S ue Reid, B.S. 
in  FI m e i t a r y  E d u c a t io n ;  
F. m ela De-vn R vburn , B.S. in  
H ousing  a n d  I n ^ i  ior; C h ris to ­
p h e r L. T h a rp , B.A. in  C h e m is­
try ; Robin S u zan n e  T ra il, B .S. 
in  M a th em atic s; S teve B en ton  
W orell, B .S. in  M an ag e m en t.
S ou th  D ako ta : V o lg a-D arly s  
J e a n  L arso n , M a s te r  o f M usic 
in  P erfo rm ance .
T e x a s :  A m a r i l l o - J e f f r e y
D avid  E d w ard s, B.S. in  P h a r ­
m acy; S h a n n o n  D aw n P rice , 
B.S. in  Psychology; B rad  L ane 
S tan fo rd , B .S. in  P h a rm ac y ; 
M ichelle M arie S w ayden , B.S. 
in  P h a rm a c y ; L o re n z o -R h e a  
L ynn K lesel, B .S. in  P h arm acy ; 
L u b b o c k - M is ty  M ic h e l le  
M ayfie ld , B.S. in  P h a rm ac y ; 
R ockw ell-K risten  E. G iles, B.S. 
in  E le m en ta ry  E d uca tion ; S an
A n to n io -D e b ra  D enice G reen , 
B.S. in  M a th em atic s  E ducatioi 
S t e p h e n v i l l e - S u s a n  L e a  
R ich a rd so n , B .S. in  P h arm acy ; 
W a x a h a c h i e - B r y a n  A lle n  
L ippe, B.A. in  C h em istry .
V i r g in ia :  A r l in g to n -
A s ra te m a ria m  T en k ir, B .S. in  
C o m p u te r  Science.
In te rn a t io n a l  g ra d u a te s  in ­
clude: I ra n -R e z a F a k h rsh a fa e i, 
B .S. in  P h a rm a c y  a n d  B.A. in  
C h e m is try ; V ik ash  P a rm a n a  
B h a k ta , B .S . in  C o m p u ter Sci­
ence.
1992-1993 ACT/FFS
P ack e ts  w ill be a v a ila b le  
F rid ay , D e c e m b e r  13 in 
the F in a n c ia l A id  O ffice .
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SW O SU  su p p o r ts  fund- 
d r iv e  fo r  W ea th erfo rd
B y A m y  D ye
SW O SU  is doing i t ’s  p a r t  for 
W eath erfo rd  by p a r tic ip a tin g  
in  th e  C om m unity  F u n d  drive.
T he drive will b en e fit sev en ­
teen  W eath erfo rd  a n d  a re a  o r­
gan iza tions, ra n g in g  from  th e  
Action A ssociation  F am ily  to 
th e  S a lva tion  A rm y to th e  W est­
e rn  O k lahom a L ite racy  C oun­
cil.
B rian  A dler, co -o rd inato r of 
SW OSU 's drive, said, “The drive 
benefits  sm a lle r  c h a r itie s  by 
cu ttin g  dow n on th e  com peti­
tion  for fu n d s .”
T he d rive  is  conducted  in  a  
g ra ss-ro o ts  fash io n . T he d ean s  
c o n ta c te d  th e i r  d e p a r tm e n t  
h ea d s , w ho p erso n a lly  v is ited  
th e  s ta ff  to  a s k  fo r co n trib u ­
tions. D r. Godly, for exam ple , 
sa id  th e  co n trib u tio n s  from  h is  
d e p a r tm e n t ra n g e d  from  $10 to  
$50. T he fu n d s  collected will 
m ove u p  th e  h e ira rc h y  to  each  
d ea n  a n d  th e n  to A dler.
A dler sa id  th e  drive concen­
tr a te s  on u n iv e rs ity  em ployees, 
b u t  s tu d e n ts  a re  welcom e to 
donate . C o n trib u tio n s  can  be 
m ad e  in  th e  public  re la tio n s  
office, room  204 o f th e  A dm in is­
tra t io n  B uild ing .
S tu d en t S en a te  p a sse s  
reso lu tio n  u rg in g  
ca u tio n  in  s lu d g e  is su e
The S o u th w este rn  O k lahom a 
S ta te  U n iv ersity  S tu d e n t S en ­
a te  recen tly  p assed  a  re so lu ­
tion u rg in g  cau tio n  in  th e  deci­
sion to accep t N ew  Y ork C ity  
sew er sludge for u se  on T ho­
m as farm  land .
The body of th e  reso lu tio n  fol­
lows:
W hereas: T he N ew  Y ork C ity  
sludge h a s  a  h ig h  c o n c e n tra ­
tion of heavy  m e ta ls ; and , 
W hereas: E xposu re  to  th e se  
heavy  m e ta ls  is know n to  cause  
serious h e a lth  p rob lem s possi­
bly re su lt in g  in  d ea th ; an d , 
W h e re a s :  T h e  a m o u n t  o f  
sludge proposed by M erko  I n ­
d u s tr ie s  to  be ap p lied  to  fa rm ­
la n d  in  one day is  equal to  th e  
am o u n t o f sludge g e n e ra te d  by 
the city of W eath erfo rd  in  11.5 
years; and ,
W hereas: T h is  heavy  concen­
tra tio n  of sludge will n o t r e ­
m ain  s ta tio n a ry ; and , 
W hereas : O nce th is  h ig h ly  
toxic sludge beg in s to  se ttle , 
co m b in atio n  of g ro u n d w a te r  
will re su lt; and ,
W hereas: T h is sludge, once 
dry, will be d riven  by th e  w ind 
to  ou tly ing  com m unities; and , 
W hereas: T h is  com bination  of
n a tu ra l  reso u rces will no longer 
be confined to  fa rm s in  T ho­
m a s; an d ,
W hereas : T he effects of th is  
toxic w aste  will be long-lasting ; 
and ,
W hereas: T h is  m ajo r h e a lth  
problem  will be d e tr im e n ta l to 
th e  g row th  of com m un ities in  
W e ste rn  O k lahom a; and ,
W h e reas : T he p rescence  o f 
th is  sludge will d iscourage s tu ­
d e n ts  from  a tte n d in g  S o u th ­
w este rn  O k lah o m a S ta te  U n i­
versity , due to  th e  h e a lth  con­
cerns.
T herefo re , be i t  reso lved  by 
th e  S tu d e n t G o v ern m en t A sso­
cia tion  a t  S o u th w este rn  O k la ­
h o m a S ta te  U n iv ers ity  th a t:
S ection  1: W e su p p o rt th e  r e ­
se a rch in g  of th e  sludge issu e  in  
m ore d e ta il before a  decision is 
reach ed .
S ection  2: W e encou rage th e  
O k lah o m a L eg is la tu re  to en a c t 
law s a n d  re g u la tio n s  concern ­
in g  th e  dum p in g  in  o u r s ta te .
S ection  3: W e encourage all 
O k lah o m an s to  ta k e  a n  active 
p a r t in  sh a r in g  th e  resp o n sib il­
ity  for th e  w elfare of fu tu re  g en ­
e ra tio n s .
A P P R E C I A T I O N  P L A Q U E  w a s  p r e s e n t e d  to  J e a n n ie  
M c N e ill , le f t ,  o f  G r a n d m a 's  O v e n  in  W e a th e r f o r d  b y  J e n if e r  
R a n d le  o f  D u n c a n , v ic e  p r e s id e n t  o f  th e  S tu d e n t  C o u n c il  o f  
E x c e p t io n a l  C h ild r e n . M c N e il l  r e c e iv e d  th e  p la q u e  f o r  
d o n a t in g  b a k e d  g o o d s  f r o m  h e r  b u s in e s s  to  th e  S C E C  co ffee  
b o o th  h e ld  M o n d a y  e v e n in g s  in  th e  E d u c a t io n  B u i ld in g  on  
th e  W e a th e r fo r d  c a m p u s .
W ednesday, D ecem ber 11,1991
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S o u t h w e s t e r n  O k l a h o m a  S t a t e  
U n iv e r s ity  j u n i o r  n u r s in g  s tu d e n ts  K r is t i  
B a k e r  ( se c o n d  f r o m  le f t)  o f  A r a p a h o  a n d  
D o n n a  D u p r e e  ( th i r d  fr o m  le ft)  o f  E lk  
C i ty  e a c h  r e c e n t l y  r e c e i v e d  $ 1 ,0 0 0  
s c h o la r s h ip  a w a r d s  f r o m  th e  W in o n a  E. 
M a d is o n  S c h o l a r s h i p  F u n d  a t  th e  
W e a th e r fo rd  u n iv e r s i ty .  T h e f u n d  w a s  
e s ta b l is h e d  to  h e lp  m a in ta in  p r o fe s s io n a l  
q u a l i t y  n u r s i n g  c a r e  in  w e s t e r n  
O k la h o m a  th ro u g h  th e  s c h o la r s h ip s . M rs. 
M a d iso n  ( fa r  le f t)  o f  C lin to n  w a s  d ir e c to r  
o f  n u r s in g  a t  C lin to n  R e g io n a l  H o s p i ta l  
fo r  14 y e a r s  a n d  h a s  been  a  n u r s in g  le a d e r  
in  O k la h o m a  o v e r  a  lo n g  p e r io d  o f  t im e . 
S h e  w a s  in s tr u m e n a l  in  th e  d e v e lo p m e n t  
o f  th e  b a c c a la u r e a te  n u r s in g  p r o g r a m  a t  
S o u th w e s te r n . A ls o  p i c t u r e d  w i th  th e  
g r o u p  i s  ( f a r  r i g h t )  D r .  H e le n  
F e n s te rm a c h e r , c h a ir m a n  o f  th e  S W O S U  
D iv is io n  o f  N u r s in g .
A s s is ta n c e  r e q u e s te d  
fo r  m e d ic a l m is s io n
C a m p u s  a s s is ta n c e  is  r e ­
q u es ted  to  h e lp  a n  E dm ond  
opthom ologist m e e t th e  needs 
of h u n d re d s  of people in  V en­
ezuela.
Dr. Bob G ourley  is  p a r t  o f a  
m edical m ission  team  w hich 
will be goi ng to th e  S outh  Ameri - 
can coun try  in  la te  J a n u a ry . 
The n e e d  i s  for u sed  eye g lasses, 
fram es an d  le n ses  to  be ta k en  
on th e  11 ip  a n d  given a s  needed .
H e is  p a r t  o f a  team  of p hysi­
cians, d en tis ts  an d  p h arm acis ts  
who will be going to 24 d iffe ren t 
locations in  V enezuela.
In a  p rev ious tr ip  they  w ere 
ab le  to  see over 3,000 p a tie n ts  
in  10 days.
A nyone h av in g  an y  u sed  
g lasses , fram es or len ses  can 
ta k e  them  to the  B a p tis t S tu ­
d en t U nion, 719 B rad ley , by 
J a n .  1.
S C A  h o ld s  C h r is tm a s  sh o w  
in  lo b b y  o f  A r t  B u i ld in g
B y R e b e c c a  B o y le
The Society of C rea tive  A rt­
is ts  (SCA) recen tly  h e ld  th e ir  
C h ris tm as  show  in th e  lobby of 
th e  A rt bu ild ing . T he show  in ­
cluded  several w orks done by 
SW OSU a r t  m ajors, a r t  te a c h ­
ers, a n d  the  show case a r t is t ,  
LeRoy S chu ltz .
T he p ro fit m ade on sold 
pieces goes to  the  a r t is t ,  m inus
a  te n  p e rc en t po rtion  th a t  SCA 
collects for p u ttin g  on th e  show. 
T h a t portion  will be sp e n t on 
tr ip s  th a t  will a c q u a in t SCA 
m em b ers  w ith  d iffe ren t types 
of a r t  from  g a lla r ie s  across the  
region.
D ecem ber 2 th e  show  opened, 
accom pan ied  by a  ja zz  b and  
perfo rm ance. I t rem a in ed  open 
unci] D ecem ber 6 for persons 
in te re s te d  in  vie w ing or buy ing  
a r t  pieces.
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C agers fin ish  up first-sem ester  sla te
S o u th w este rn 's  cagers go in to  
th e  C h r is tm a s  b r e a k  w ith  
a d d e d  m o m e n tu m  g a in e d  
d u rin g  to u rn a m e n ts  over th e  
w eekend.
The L ady  B ulldogs c a p tu re d  
the  A shbrook C lassic  t i t le  w ith  
v ictories over T exas W esleyan  
a n d  ho st M idw estern , w hile th e  
m en fin ished  second in  th e  N ew
M exico H ig h lan d s to u rn am en t.
Coach Jo h n  L oftin 's w om en 's 
club goes in to  th e  b re a k  w ith  a  
10-2 record , in c lu d in g  a  breezy, 
83-44 w in over W esleyan  on 
F rid ay  a n d  a  66-59 decision over 
M idw estern  on S a tu rd ay .
T he b lem ishes on th e  Lady 
'Dogs reco rd  inc lude  a  75-70 
overtim e loss to  S im on F ra se r
of B ritish  C olum bia, C an ad a , 
a n d  a  67-57 loss to  W ay land  
B a p tis t, Texas.
T he m en  a re  5-5 a t  th e  b rea k , 
a n d  rea ch ed  th e  fin a ls  o f th e  
N ew  M exico to u rn a m e n t  by  
dow ning  th e  h o s t H ig h la n d s  
te am , 97-80, on F rid a y  n ig h t.
G eorge H a u se r 's  club  su ffered  
a  close se tb ack  in  th e  finals , 
how ever, lo sin g  to  A dam s S ta te , 
Colorado, 72-68.
T he m en  will open  back  up 
w ith  five s tra ig h t  hom e gam es, 
b e g in n in g  on  J a n u a r y  11 
a g a in s t USAO. SW  lo s t i ts  
season  opener, 90-87, to  th e  
D rovers o f C h ickasha.
O th e r opponen ts in  th e  hom e 
s t r e t c h  in c lu d e  S o u th e r n  
N azaren e , P h illip s , L angston  
a n d  N o rth w este rn .
T he L ady  B ulldogs open th e  
second se m e s te r  on th e  ro ad  
a g a in s t O k lahom a C h ris tian  on 
J a n .  9, an d  th e n  r e tu r n  hom e 
a g a in s t P h illip s  on th e  14th.
L oftin 's c lub  goes back  on the  
ro a d  a g a in s t O k lah o m a C ity  on 
J a n .  16, before re tu rn in g  for 
d o u b leh ead ers  w ith  th e  m en 
a g a i n s t  L a n g s to n  a n d  
N o rth w e ste rn .
T he m a in s ta y s  for th e  m en  in  
th e  e a r ly  g o in g  h a v e  b ee n  
fo rw ard  S h a r if  F o rd  a n d  po in t 
g u a rd  M ichael P a rk s .
T he L ady  B ulldogs h av e  been 
led  by  re tu rn in g  A ll-A m erican 
Ja c k ie  S n o d g rass , a n d  expect 
to  h a v e  p la y m a k e r  L in d a  
B room field  b ack  from  a  knee  
in ju r y  sh e  su f fe re d  a g a in s t  
D av id  Lipscom b.
S even  'D o g s n a m e d
to  c o n fe ren ce  l i s t
Seven S o u th w este rn  O k la ­
hom a S ta te  U n iv ers ity  football 
p layers have been  n am ed  to  th e  
f irs t te am  o f th e  1991 O k la ­
hom a In te rco lleg ia te  C onfer­
ence football team .
R e p re s e n tin g  S W O SU  a re  
f irs t- te a m e rs  D am on  S a r to r , 
W illis, T exas, offensive l in e ­
m an; Bob B ruce, W ynnew ood, 
o ffe n s iv e  l in e m a n ;  N a th a n  
Robinson, M illwood, w ide r e ­
ce iv e r; E ric  R o y a l, H u g h e s  
S prings, T exas, ru n n in g  back; 
Jo h n  W ich e rt, W e a th e rfo rd , 
d e f e n s iv e  l in e m a n ;  S te v e  
B u fo rd , M id w e s t C ity  C a rl 
A lbert, linebacker, a n d  L arry  
T albo tt, K ingfisher, p u n te r.
SW a lso  h a d  fo u r p la y e rs  
nam ed  to  th e  second te a m  an d  
s ix  s l a y e r s  r e c o g n iz e d  a s  
honorable m en tion .
Bulldogs on th e  second team  
include Rob F le tch er, M aud, 
o ffensive  lin e m a n ; A n th o n y  
C athey , F red erick , defensive 
linem an; Mongo Allen, Del City, 
linebacker; an d  B ran d in  B eers, 
S h a ttu ck , defensive back.
S a rto r  a n d  B ruce, bo th  ju n ­
iors, w ere le a d e rs  on th e  S o u th ­
w e s tern  offensive lin e  w hich 
p jov ided  s tro n g  b lock ing  for 
r u nning back  Royal a n d  protec- 
tion  to  q u a rte rb a ck  G ra n t P itt.
Robinson fin ish e d  o u t h is  
‘Dog ca ree r  in  sty le , se ttin g  a  
school record  for m ost recep ­
tions in  a  season  w ith  43. He 
h a d  6 72 y a rd s  in  recep tions a n d  
caugh t four touchdow n passes. 
R obinson is  a  re p e a te r  on th e  
OIC firs t team .
Royal b roke a  few school 
reco rds h im se lf  w ith  a  school­
le ad in g  17 touchdow ns an d  102 
to ta l po in ts . H e ca rrie d  th e  ball 
240 tim e s  a n d  av e rag ed  4.2 
y a rd s  p e r  carry . A gains t S o u th ­
easte rn ,R o y a l s e t  a  single-gam e 
reco rd  by  ca rry in g  44 tim es.
W ich ert ancho red  a  B ulldog 
defense w hich ended  up  th ird  
in  th e  OIC in  to ta l team  d e­
fense. H e h a d  99 tack les, in ­
clud ing  11 for losses to ta lin g  27 
y ard s. H e h a d  n ine  sacks, broke 
up  e ig h t passes, an d  recovered  
a  fum ble.
B uford  led  th e  defense w ith  
118 tack les, fou r for losses. H e 
h a d  tw o sacks, a n  in te rcep tio n , 
b roke u p  th re e  passes, blocked 
a  k ick , a n d  reco v ered  th re e  
fum bles.
T a lb o t t ,  a n  N A IA  A ll- 
A m eric a  h o n o ra b le  m e n tio n  
p u n te r  in  1990, m ade  th e  OIC 
f irs t  te am  a g a in s t th is  season  
w ith  a  39 .2  a v e ra g e . T h e  
sen ior’s lo n g e s t p u n t  of th e  1991 
season  w as a  74-yarder.
P h y s ic a l  E d u c a t io n  N e w s
•T h e  li t t le  gym a n d  w eigh t room  will be open  on F rid a y s  an d  
S u n d ay s  from  6 to  9 p .m . T he gym  will re m a in  open u n til 11 
p.m . Dec. 17.
•S u ffe rin g  from  te s t  s tre s s?  A m id n ig h t sw im  is  scheduled  
from  6 p.m . to  1 a .m . Dec. 16.
•A erobics en d s  T h u rsd ay , Dec. 12, a n d  re su m e s  a t  6 p .m . J a n . 
21.
•M en ’s an d  w om en’s b ask e tb a ll w ill beg in  J a n .  20. M an d a to ry  
m eetin g s a re  schedu led  J a n .  15 a t  7 for m en  a n d  8 for w om en.
H elp  W an ted
JO U R N A LISM  PH O TO G R A PH ER : F o r th e  sp rin g  sem es­
te r . W ill coord ina te  photo  a r ra n g e m e n ts  for school yearbook 
an d  n ew sp ap er. D ark room  experience necessary . S a la ry , 
h o u rs  nego tiab le . C on tac t K e ith  Long, jo u rn a lism  d e p a r t­
m e n t, Office 112A Old Science, 774-3735.
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'D ogs are  b ow l-b ou n d  to  M exico  C ity
S o u th w e s te rn  O k lah o m a S ta te  U n iv e rs ity ’s football te am  a t  
W eath erfo rd  s ta r te d  p re p a ra tio n s  on D ecem ber 2 for th e ir  A ztec 
Bowl a p p e a ra n c e  in  M exico C ity , M exico, on S a tu rd a y , D ecem ber 
14.
T he SW O SU  B ulldogs w ill be p lay in g  a  M exican  a l l- s ta r  college 
team  com prised  o f 25 p la y e rs  from  D ivision I, 25 p la y e rs  from  
D ivision II a n d  30 p la y e rs  from  th e  U n iv e rs ity  o f M exico C ondors 
team  w hich  w as ch am p io n  o f  th e  1991 M exico 24 -team  league .
T he A ztec Bowl will be p layed  in  th e  O lym pic S tad iu m  on 
D ecem ber 14 a t  2:00 p.m .
A ngel M a rtin ez , sp o k e sm an  fo r th e  A ztec Bowl w ho w as in  
W e a th e rford  on N ovem ber 29 to  m a k e  f in a l a r ra n g e m e n ts  for th e  
tr ip , sa id  th is  will a c tu a lly  be th e  2 2 n d  A ztec Bowl. T he in a u g u ra l 
gam e w as h e ld  in  1947 b u t  th e  A ztec Bowl h a s  only been  p layed  
a n n u a lly  since 1986.
T he U n ite d  S ta te s  re p re s e n ta t iv e s  h a v e  a  12-9 a d v a n ta g e  over 
th e  M exican a l l- s ta rs  in  th e  p rev ious 21 A ztec Bowls.
“W e a re  very , very  exc ited  a b o u t h av in g  S o u th w e s te rn  O k la ­
h o m a in  th e  A ztec Bow l,” M a rtin e z  sa id . “I t  will be a  b ig  e v e n t.”
M a rtin ez  sa id  football h a d  b een  p la y ed  in  M exico for a  long 
tim e buc h a s  been  g row ing  in  p o p u la rity  only in  re c e n t y ea rs . H e 
sa id  th e  A ztec Bowl is  co nsidered  a  f ie s ta  a n d  ce leb ra tio n  of the
football season . H e ex p ec ts  a ro u n d  40 ,000  peop le to  a t te n d  th e  
A ztec Bowl w hich is  spo n o red  by b o th  p r iv a te  sponso rs  a n d  th e  
N a tio n a l S p o rts  C om m ission  o f  M exico.
Also go ing  to  M exico C ity  w ill be th e  S o u th w e s te rn  m a rc h in g  
b an d , know n  a s  th e  P rid e  of th e  G re a t  S o u th w est. T he b an d  an d  
football te am  will be le av in g  W e a th e rfo rd  on T h u rsd a y , D ecem ­
b e r  12. O n F rid a y , th e  b a n d  w ill be f e a tu re d  in  a  p a ra d e  o r concert. 
T he b a n d  will a lso  be p e rfo rm in g  a  le n g h ty  show  a t  h a lftim e  o f th e  
football g am e on D ecem ber 14.
W hile in  M exico C ity , th e  football te a m  will be s ta y in g  a t  the  
S ev illa  P a lace  H otel w h ile  th e  b a n d  w ill be lodged  a t  th e  n ea rb y  
R efo rm er H otel. B oth  th e  b a n d  a n d  football te a m  will r e tu r n  to 
W eath erfo rd  on S u n d ay , D ecem ber 15.
S o u th w e s te rn ’s football te a m , coached  by  P a u l S h a rp , will ta k e  
a  6-3-1 reco rd  a n d  a  #15 n a tio n a l r a t in g  to  th e  A ztec Bowl.
M exico's football fa n s  w ill be t r e a te d  to  a  b a lan c ed  a n d  explosive 
offensive a t ta c k  by th e  B ulldogs.
J u n io r  ta ilb a ck  E ric  Royal g a in ed  1,004 y a rd s  d u r in g  th e  re g u ­
la r  season , a n d  h is  effo rts  in  M exico will be com bined  w ith  a  
s tro n g  p ass in g  a t ta c k  fe a tu r in g  w ide rec e iv e r  N a th a n  R obinson.
R obinson b roke a  te am  reco rd  th is  y e a r  w ith  43  recep tio n s , a n d  
fin ish e d  w ith  672 y ard s .

